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es u ñ a f ó r m u l a de colaboración. Pero, a saltandi) poroncmxa.de ella. 'Algunos opi-
pesar de esto, su desdén a la polí t ica y al nan que el proceder as otro, que deben te 
Gobierno es ta l , que hoy vemos (H)sas i n - í n e m e muchois diputados y muchos conce-
LA SEÑORA 
Doña Dolores Guate Teja 
ha fallecido el día 3 de dícíemb e de 
A LA. EDAD DE 6 6 AÑOS 
después de recibir los. Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . i. 
Sus hijos doña Ana Moreno Guate. Eduardo y Enrique; hijos políticos don 
Antonio Herrera Fraga y doña Sabina Martínez; nietos; hermana política 
doña Dolores Moreno Tuya; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar a Dios 
el alma de la finada y asi-tir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las doce de la mañana, des-
de la casa mor uoria, ^an Celed mió, numero 2, al sitio 
de coitumbre; favores por los cuales quedarán recono-
cidos 
L a misa de sima tendrá lugar hoy, a las ocho y media, en la parroquia de 
Santa Lucía. 
Santander, 4 de diciembre de 1918. 
E l ilu<5t ísimo señor obispo se ha dignado conceder indulgendas en la for-
ma acostumbrada. 
Funerar ia Angel Blanco, Velas o, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
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C0NTECIM1ENTO MAUR1STA 
POR TELEFONO 
Inauguración de un Circulo maurlsta-
(BILBAO, 3.—Esta m a ñ a n a se i ia cele-
brado en la vil la de Durango la Inaugura-
c ión del nuevo Círcu lo maurieta. 
A l acto asisitieron el señor Ossorio y 
Gallardo, todos ios (primates del partido 
maurieta de Vizcaya, y representantes de 
loe elementos mauris tas de Santander, Na 
varra , G u i p ú z c o a , Madr id y otras muchas 
regiones españo las . 
El acto .fuié imponente y reeul tó br i l lan-
t í s imo. 
E l banquete. 
A la una de la tarde se ver iñeó el ban-
quete, al que asistieron m á s de 1.000 co-
mensales. 
A los postres, hablaron representantes 
de Navarra, un maurista d u r a n g u é e , don 
R a m ó n Bergé y don Angel Ossorio y Ga 
l l a r d o . 
Este, en su breve brindis , e locuent ís imo, 
r e fmó la a n é c d o t a de aquel preceptor ale 
m á n que recomendaba a sus discípulos 
que no comieran mucho, no bebieran mu 
cho, no fumaran mucho y «no se casaran 
muoho». Pues eso es la polí t ica de los idó-
neos: no ihacer muoho de nada, el té rmint , 
medio, el ambiente anodino y g r i s ; en 
cambio, nosotros, los mauristas, recomen-
damos que se haga mucho ae iodo. 
F u é ovac ionad ís imo, asi como los de-
m á s oradores. 
Las representaciones. 
Entre las dist intas representaciones que 
asistieron a l m i t i n , figuró una de Santan-
der compuesta por los s e ñ o r e s don Eduar 
do Pérez del Mol ino y Herrera, don Aure-
lio Gómez y don Angel R. Huidobro. 
Se han recibido innumerables adhesio 
nes'de los dist intos Cí rcu los mauristas. 
E l mitin. 
A las cuatro de la tarde tuvo lugar, en 
el teatro, el m i t i n anunciado, al que asis 
tieron centenares de mauristas b i lba ínos , 
que fueron en tren especial, y represen 
lante-s de Jos partidos mauristas de Nava-
rra , Santander, Guipúzcoa , Alava y dt 
todas las Juventudes mauristas e spaño las , 
pues én el d í a de hoy se celebraba el ani-
versario de la Asamblea de- las Juventu-
des de Bilbao, de 1913, la pr imera de todas 
las verificadas y en -la que puede af i rmar 
se que comenzó la cruzada en pro de la 
polí t ica de don Antonio Maura. 
Los discursos. 
A l comenzar el acto, el salón del teatro 
estaba rebosante de- mauristas, hasta el 
punto de que el local resultaba incapaz 
para contener el inmenso gen t ío . 
A I aparecer en el escenario los oradores 
estal ló una estruendosa salva de aplau-
sos. 
Habla en primer término el señor Ortiz 
Vildósola 
En un brillante diecurso, dijo que t r a í a 
la r ep resen tac ión de los mauristas de Du-
rango, quienes saludaban a todos los co-
rreJigionarios all í presentes. 
Los mauristas d u r a n g u e s e s — c o n t i n u ó — 
siguen siempre la obra Jionrada y perse-
verante personificada en los altos .ideales 
de los hijos del pueblo. 
•Entre las ideas fundamentales de la po-
l í t ica maurista, una tiene su ra íz en la fe 
absoluta en la ac tuac ión del puemu. 
Habló a con t inuac ión de la acción so-
cial que corresponde hacer a todos, pues 
es un inexcusable deber de todos los ciu-
dadanos, ya que si np se practicara no se 
podr í a hacer polí t ica de ninguna cías»: 
Hizo un caluroso elogio del señor Osso-
rio y Gallardo, hombre db bien probada 
lealtad, entre tantos desleales, digno de 
todo honor y enaltecimiento. 
A l te rminar su discurso el señor Ortiz 
Vildósola escuchó muchos aplausos. 
Don Julián Munsuri. 
En nombre de la Juventud mauris ta 
de Bilbao, h a b l ó después su presidente, 
don J u l i á n Munsur i . 
Declaró que en el día de hoy, que se 
conmemora el aniversario de la Asamblea 
de Juventudes, celebrada en Bilbao en 
1913, como ofrenda al señor Ossorio y Ga-
llardo juraban los maurisias oi lbaínoa 
agotar todos los esfuerzos .imaginables en 
bien de los ideales del ,partido. 
Agregó que» pareció revivir un clamor 
unánime de amor hfteia Maura de Mfeál 
movimiento que se l evan tó ante la un ión 
de los traidores y los revolucionarios, 
unidos en v i l compadrazgo para g r i t a r 61 
M A U R A , NO. 
Este acto que se celebra representa el 
propós i to de los mauristas vizcaínos de i r 
contra el cacique, de hacer una g r a n cru 
zada contra el caciquismo, y para ello 
puede afirmarse que se cuenta con el apo-
yo u n á n i m e de todo el pueblo español . 
Una gran ovac ión p remió las palabras 
e locuen t í s imas del culto abogado y valien-
te presidente de la Juventud maurista 
b i lba ína . 
Don Angel Ossorio y Gallardo. 
A l levantarse a hablar el señor Ossorio 
y Gallardo estal ló una u n á n i m e ovación, 
que d u r ó largo rato. 
Cuando se nizo el silencio, el señor Osso-
rio y Gallardo d i j o : 
—Vengo a hablaros con s inceridad; es 
m i gusto, m i h á b i t o y , ante los mauristas 
vizcaínos, es una ineludible o b l i g a c i ó n ; 
jxuxjue cuando la defección de hace tres 
¿ños , fué Bilbao la pr imera ciudad espa-
áola donde se hizo gala de la ardiente fe 
aiaurista. 
El movimiento iniciado en Bilbao el 
a ñ o 1913 tuvo en í ren te dos po l í t i cas : una 
ten ía por dema el exacto cumplimiento de 
.a ley, la dignificación del Poder público, 
ia disciplina social; la otra, sos ten ía que 
eso era . inútil , y redicaba el monstruoso 
pacto,entre la de jac ión , la>rutlna, las ma-
ias artes pol í t icas de a m a ñ o s y complacen-
jiaa criminales y el Poder. Nosotros, loe 
mauristas, optamos .por la primera. Si es-
ta segunda polí t ica podía salvar a E s p a ñ a , 
j i l o q u e r í a decir que nosotros é r a m o s loa 
equivocados; no siendo a s í , nosotros te-
mamos razón , y aquella otra polí t ica ve-
n í a totalmente por tierra. 
Pero en 1913 se secues t ró la voluntad 
del Rey. P a r e c í a tener aquel movimiento 
traicionero tal fuerza, que se nos tachaba 
de locos e ilusos a los que i n t e n t á b a m o s 
toda empresa para cumplir toda discipli-
na social. 
A l cumplirse los tres a ñ o s de la Asam-
blea de Bi lbao nos' encontramos ante la 
obra realizada por los defectores; se ha 
¿eguido una polí t ica turnante, llena de 
vilipendio. ¿ H a servido para el mejora-
miento de la Pat r ia? Yo sostengo que todo 
ha empeorado, que nada ha mejorado. 
Ocúpase a con t inuac ión el sef^or Ossorio 
de la cues t ión de Marruecos. En 1909—di-
c e — E s p a ñ a tuvo que buscar ia indepen-
dencia de sus plazas en Africa. Entonces 
se l u d i ó por l ibrar de la asfixia al carupo 
exterior ocupado por nosotros. Otro pro 
blema muy. distinto era lo que esto repor-
t a r í a a la influencia europea. 
En 1911 se emprend ió una .política gue-
rrera, que no era, n i mucho menos, con-
secuencia de la de 1909. 
En 1912 se firmó un tratado, en' el que Es 
p a ñ a no logró tener aquello a que t e n í a de-
recho: T á n g e r . Se s igu ió una po l í t i ca m i l i -
tarista y , como consecuencia natura l de 
ella, vinieron las recompensas, que lleva-
ron la desconfianza del pueblo hacia el 
ejérci to. Se i n t e n t ó organizar el ejérci to 
voluntario y se f racasó . En Meli l la no hay 
Juz-gado c iv i l , resolviéndolo todo el capi-
t á n general; no hay Ayuntamiento, fun-
cionando en su lugar una Junta de Arb i -
t r ios ; se acepta al Ra isu l í y *e le subven 
ckma, i g n o r á n d o s e si se le protege en be-
neficio de Francia, de E s p a ñ a , o de a i u 
guno. L a acc ión a rmada se interrumpe, 
porque a Inglaterra m á s le conviene que 
se prorrogue el porvenir incierto. 
Examina -a con t inuac ión las cifras del 
presupuesto, a s o m b r á n d o s e que para una 
acc ión c iv i l , incüuyéndose para Guerra, 
80 millones, alcance un total de 108 mil lo-
nes y sólo se deatinen tres a Fomento. 
E l problema catalanista lo af rontó Mau-
ra en ftl momento en que la Solidaridad 
era el movimientio m á s hondamente revo 
lucionario que se ha conocido. Dos año-» 
m á s tarde, lag elecciones fueron parciales. 
En Barcelona t r iunfaron los radicales; era 
que las fuerzas re s t i tu í anse a sus natura-
les posiciones, y el Gobierno se l imitaba a 
respetar la voluntad nacional. 
Debo r e c o r d a r — a ñ a d e — q u e los catala-
nistas h a n hecho y hacen enormes esfuer 
zoe para asimilarse a la política nacional 
con laber 4$ rrítlea y dfi I m p e s i d ó n . Kw» 
sospechadas, ante las cuales hay que es 
tar alerta. Y esto lo digo yo, qué soy re-
gionalista, y por serlo he tenido no pocos 
disgustos. 
Recuerda la amenaza de los catalanis 
tas, con ocas ión de la guerra, de l levar a 
Eurapa el pleito catalanista español . 
Después lee algunas p á g i n a s de un libro, 
y dice: «La nación ca t a l ana» , publicado 
en Francia, el cual l ibro se pregunta si, 
terminada la guerra de Europ;i , E s p a ñ a se 
r e s i g n a r á a su s i tuac ión , a ñ a d i e n d o que 
el pueblo ca t a l án b u s c a r á allí- donde pue-
da encontrarlos los elementos que necesi-
ta para estar en contacto con la Europa 11 
beral. Y a ó n agrega que Francia podrá 
obtener la sobe ran í a de C a t a l u ñ a con mu-
cho menor esfuerzo del que hace para re-
cuperar Alsacia. 
Culpa de esto ila tienen quienes, en lu-
gar de hacerles grata la vida, empujan a 
los catalanistas a tales estridencias; los 
que echan a r e ñ i r a Alba con C a m b ó ; los 
que hacen conde al presidente del Fomen-
to del Trabajo Nacional, de Barcelona, 
con el fin de meterse con los regionalistas, 
y dan instrucciones a los gobernantes pa 
ra impedir que sea elegido diputado pro-
vincia l el señor iPrat de la Riva, que es la 
pr imera figura de C a t a l u ñ a . 
En 1907, ¿cómo estaba E s p a ñ a ? ¿Cómo 
es tá ahora? ¿-Qué se ha gaviado con la au 
aencia de Maura? El problema de Hacien-
da se define as í : en 1908, el presupuesto l i -
qu idóse -con un s u p e r á v i t de 38 mil lones; 
en 1912, t ambién h a y superáv i t , aunque 
de 12 millones; pero'en 191^, conviér tese 
en 98 millones de déficit ; en 1914, en 164 
millones, y en 1915, el déficit se convierte 
en 304 millones. 
Achácen lo los ipartidos turnantes a las 
especiales circunstancias que atravesamofi. 
Y en esto t e n d r á su r a í z ; pero su desairo' 
lio, en la descomposición de los Gobiernos. 
Débese esto a lo que los Gobiernos t i r an a 
espaldas de das Cortes. 
Enumera el orador el amplio crédi to 
que se h a venido aumentando enormemen 
te desde 1909. 
Para remediarlo, ¿qué se ha inventado? 
Pues un presupuesto extraordinario. E^te 
es uno de ios flíás divertidos trucos. Nos 
piden 13.000 millones para buscar el supe-
rávi t , que va a obtenerse sacando del pre-
supuesto ordinario gastos Inexcusables, 
l levándolos al extraordinario, que es lo 
menos extraordinario que se conoce. 
Sigue analizando el presupuesto, demos-
trando el desastre de la Hacienda. Tam-
bién toca al tema de la defensa n a c í o n a 
y dice: 
El minis t ro de la Guerra llevó a l Sena 
do un plan de reformas mil i tares y a l 
Congreso un presupuesto; en el plan p i -
de 1.094 y 372 millones; en el Congreso 
pide la diferencia. Por ejemplo: para ma 
t e r i a l de a r t i l l e r í a y m ü d i c í o n e s , pide a l 
Senado 785 millones y Í8f al Cbn^réisó'. 
Y le proponen formar dncu di visiones 
en diez presupuestos, lo que quiere decir 
que hemos de ta rdar 10 años en tener ejér-
cito, o lo que es lo mismo, t i r a r el dinero 
por la ventana. 
iPara fortificaciones pide al Congreso 57 
millones; le dan tres y se conforma. ¿Qué 
idea puede tener de todo esto el Gobierno 
y dernroblama de las fortificaciones, si a l 
minis t ro de la Guerra le dan igual 57 m i 
llenes que tres? 
Como esto es todo. ¿Qué hemos ganada 
s in Maura? ¡Nada! ¿Qué henu^ adelanta-
do? Una enormidad en costumbres elec-
tor al es 
S i las elecciones de 1907 fueron s ínce 
ras—yo sé bien c ó m o se hicieron en Ca-
t a l u ñ a — , las de los a ñ o s 1914 y 1916, sobre 
todo las de 1914, fueron bochornosas. 
Tampoco se han eumplido mejor las 
leyes protectoras del obrero. La semana 
pasada, los obreros de Barcelona dieron 
varios m í t i n e s para pedir que sea respe 
tado el descanso dominical , con ca tegó-
ricas invocaciones a l nombre de Maura . 
Es que entonces los gobernantes no vaci-
laban en chocar con los patronos y los 
de ahora necesitan cul t ivar los fine^ elec-
torales. 
La ley de Admini .s tración local se dedl 
can todos a copiarla, pero n inguno a i m -
plantar la . La v ida local está trasl i-;uia. 
El Poder públ ico , m&s gue muerto, está 
putrefacto. Es una bur la de un Gobierno 
ar rancar al Parlamento &n veinticuatro 
horas la ley de Subsistencias, y que diez 
m á s tarde "los obreros se maníf leaíen con-
tra el hambre. 
E l comercio no es t á atendido, Basta fi 
jarse en las presiones que se ejercen so-
bre é l , de las que no es prudente ocupar 
se ahora. La Dirección de Comercio es tá 
vacante hace d í a s y no hay fuerza en el 
Poder púb l ico para de términiár qu ién ha-
ya de ser el que ha de ocuparla. 
El Rey iba a i r a Barcelona, peiO ya no 
va, porque su viaje lo han condicionada 
de ta l modo, que hasta se cotiza el aire 
que respiramos, d á n d o s e el caso en la 
esencia del Poder púb l i co , que representa 
la modalidad de E s p a ñ a , dentro v fuera" 
de ella y e s t á supeditado a todos los ape 
titos y á todas las concuDlscencias, y por 
eso no puede prosperar. 
iDecíase que esta pol í t ica de vaselina 
t r a e r í a la paz y con Maura no 'la h a b r í a , 
v -resulta que durante su ausencia, Cana-
lejas a t r rmel ló a los catól icos , y a conse 
cuencla de ello sobrevino aquella pr imera 
huelga ferroviar io; sucedió el asesinato de 
Canalejas, el atentado a Su Majestad el 
Rey, ila. s u b l e v a c i ó n / d e la « N u m a n c i a » . 
la segunda huelga ferroviaria, la que aun 
eptá "latente, aunque no se proclame. 
La culpa no es de los Gobiernos, es del 
sistema, que es preciso renovar, puet; hay 
que ffoheiijar rón una gran corriente de 
opin ión . 
Esta opin ión es t á formada; asi como 
•hay repuhlicanos, mauristas, hay un sec-
tor de ta derecha, los elementos catól icos 
sanos, con quienes colaboramos. Ahí es-
t á n para demostrarlo, la c a m p a ñ a inicia-
da a favor del clero ru ra l , los Sindieatop 
catól icos . Esta corriente cree poder go 
hernar y que g o b e r n a r á dentro de muy 
poco tiempo, o no h a b r á E s p a ñ a . 
Entre las dos o l i g a r q u í a s que exlster 
confabuladas, no se puede v i v i n Los al-
dabonazos que ventran del exterior nof 
volverán a la realidad. Nosotros aspira 
mos a eso, y porque eso decimos se nof 
l lama pesimistas, cuando los pesimistas 
son ellos, que no creen que la regenera-
ción vensa por el pueblo mismo, y nos 
otros s í lo creemos. 
•Refiriéndose a la o rgan i zac ión mauris-
ta, pregunta: ¿Cómo debemos ser? In t r an 
« igentes , m u y Intransigentes, sin m á s lí 
mftPtfi q»p )« edueflr ión, y si éfta pstnrh-a. 
jales. Yo no lo creo. Mucha acc ión en .¡as 
calles, mucha a c t u a c i ó n obrera: ese es el 
proceder, ¿Y el fin es malo? Gobernar no es 
malo. Es santo y es bueno, apor tar sus 
c a r i ñ o s a la op in ión púb l i ca . De m í sé 
decir que de spués de tres años , yo tengo 
mas (-anas y lu.s chicos m á s mayores y 
cuando tenga que rendir cuentas'ante el 
t r ibuna l de Dios, m i mayor vanagloria 
s e r í a decir que he hecho de mis h i jos ciu-
dadanos mucho m á s ú t i l e s para m i Pa-
tria (pie su padre pudo ser. 
Una ovac ión entusiasta, inenarrable, 
que se p ro longó por largo tiempo, es ta l ló 
al terminar el s e ñ o r Ossorio y Gafiardo su 
vibrante y v io len t í s imo discurso. 
Marcha tíe Ossorio y Gallardo. 
Terminado el m i t i n , el s e ñ o r Ossorio v 
Gallardo m a r c h ó en a u t o m ó v i l a Vitorifí, 
donde t o m a r á el expreso pa ra Madr id . 
El batallador diputado maurista . fué 
a c l a m a d í s i m ó . 
Final . 
Duranui el m i t i n , y después , el entusias 
mo entre los n u m e r o s í s i m o s elementos 
mauriKtas congregados en Durango, era 
indescriptible. 
El r eg resó a Bill>ao en los txeinetí espe-
ciales y ordinar ios resu l tó a n i m a d í s i m o . 
Excusado es decir que hoy ha sido ú n 
grandioso d ía de t r iunfo para la causa 
maurista. 
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POR E L PUERTO 
ii-ciarnos d í a s pasados que se i m p o n í a 
una c a m p a ñ a vigorosa en defensa oe los 
intereses generales del puerto, pues con 
motivo de l a real orden de 20 del pasado, 
del minis ter io de Fomento al Consejo Su 
perior de E m i g r a c i ó n , sobre la s u p r e s i ó n 
de puertos de emig rac ión actualmente ha-
bilitados, no t e n d r í a nada de par t i cu la r 
qfle se prentendiese en el informe poster 
gar los intereses l eg í t imos de este puer-
to de Santander. 
T e n í a m o s fe en los trabajos incesantes 
realizados por las Corporaciones y enti-
dades que tienen la r e p r e s e n t a c i ó n de los 
intereses comerciales, industriales y nau-
tas y, sobre todo, en la acti tud que adop 
tara el pueblo, que no debe consentir que 
se le haga un despojo de lo que conside-
ra sus medios de vida m á s importan-
tes; pero en aquella fecha, hace apenas 
cuatro d ías , no se conocía a u n el estado 
actual del asunto, que por las noticias re 
cibidas con posterioridad cada vez se pre-
eentfl m á s confuso el que respeten n ú e s 
t ro derecho, en el informe que la ponen-
cia ha de someter a de l iberac ión de la 
Sección coirrespondiente, para que és ta 
lo haga al Pleno del Consejo Superior de 
E m i g r a c i ó n , que es quien en definitiva 
tiene que proponer a l minis t ro de Fo-
mento. 
Las condiciones excepcionales de n ú e s 
t ro puerto son tales, que dif íc i lmente ha 
b r á otro que pueda igualarlas, ninq-uno 
superarlas, pues los grandes t r a s a t l á n t i -
cos atracan a los muelles, donde loman 
el pasaje y m e r c a n c í a s y a los pocos me-
tros tienen las estaciones ferroviarias que 
convergen en este puerto, de las p rov in 
cias de Castilla, por el fer rocarr i l del 
Norte, sabido es de todos que este puerto 
es el (iue existe de m á s corto recorrido 
dasde Madr id : de la de Vizcaya, por el fe-
r rocar r i l de Santander a Bilbao, y de la 
de Asturias, por el ferrocarr i l C a n t á b r i 
co; estando, pues, Santander, en el centro 
de una extensa zona. 
No pretendemos ser los ón ices ni sos-
tener competencias con o tiros puertos; 
creemos firmemente que todos tienen el 
derecho a la vida; mantenemos sólo nues-
tro derecho, f u n d á n d o n o s en nuestra a n 
t igua importancia comercial y de viaje 
ros, en ' nuestras condiciones 'de puerto 
excepcional, en las facilidades que pode-
rnos ofrecer al pasajero, que como dice 
una real orden, comentando las ventajas 
del atraque de los buques a los muelles 
que cuando esto suceda, las horas de em-
barque para emigrantes pueden ser a 
cualquiera de la noche, no s e ñ a l a l ími t e 
cuando estima que no existe peligro per 
sonsal para el embarque de emigrantes. 
Pero pór encima de todos estos razona-
mientos, existe otro que precisa tener muy 
p r e s ó m e ; no se puede al emigrante, ha 
cci lc .recorrer toda E s p a ñ a en husoa del 
puerto en donde ha de efectuar el .embar-
que, desgracia bastante tiene el que su 
•situación, le lleva a emigrar, para que el 
Gobierno, de spués del agobio de dejar su 
patria, le obligue a someterse a la to r tu -
ra de tener que satisfacer en transportes 
ferroviarios los p e q u e ñ o s ahorros que tie 
ne para poder salir de donde no puede vi 
vir pbr talla de trabajo. 
Fi.scilicen y l imi ten la e m i g r a c i ó n , pe 
ro a todos los' puertos por igual , y acome-
tan el problema en su base, dando el bien-
estar a las familias por medáo de leyes 
úti les, no se lo l imite, some t i éndo le s al 
procedimiento de los inconvenientes. 
listarnos, pues, a la d isposic ión de las 
('.m-poiaciones; EL PUEBLO CÁNTABRO se 
honra siempre poniendo a disposic ión de 
los inti-reses de La provincia su coopera 
ción entusiasta y decidida, y esperamos 
que, llegado el momento oportuno, el pue 
blo entero, sin d is t inc ión de clases ni de 
ca t ego r í a s , d i r ig ido por las Corporacio 
nes, haga valer sus'derechos, pues no 
puede desconocerse que la op in ión gene-
r a l pesa mucho en el á n i m o de quien tie-
ne que resolver estos problemas. 
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Los submarinos alemanes. 
pnn TKLÉI ONO 
M A D R I D , 3.—Comunican de Las Pal-
mas que ha llegado procedente del Bra-
sil el vapor «Cádiz». 
Los t r ipulantes dicen que hace varios 
l í as fué detenido el buque por un subma-
i n o a l e m á n . 
El c a p i t á n del submarino p i d i ó la do 
•umentac ión que fué llevada por un ofi-
ña l , siendo autorizado el buque a conti-
uiar su. rumbo. 
iLos t r ipulantes del .suliinaiino pregun-
aro-n a los e spaño le s s i h a b í a n visto al 
apor i tal iano «Gar ibaki i» que sa l ió del 
brasil pocas horas d e s p u é s que el «Cádiz», 
1 lo que contestaron nuestros compatrio 
as que nada h a b í a n visto. 
Los t r ipulantes y pasajeros del «Cádií» 
disequiamn con cigarros a los martnoe 
lemanes, los cueles despidieron al «CA-
diz» ron entqída/'tafl y \vM a RspM*. 
; Lunes 4 de diciembre de 1916 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T E L E F O N O 
E l raid sobre la fábrica Mauser. 
Dicen de Rotterdam que el raid ver i ti 
cado por los aviadores francoingleses fio 
bre.las f áb r i ca s Mauser a lcanzó importan-
les resultados. 
Numerosos talleres fueron destruidos, 
t en iéndose que paral izar los trabajos. 
Los incendios provocados por la expío 
eión de las bombas destruyeron el a lma-
cén de aceite y los depós i tos de maderas 
para la fabr icac ión de culatas. 
L a amenaza a Bucarest. 
U n despacho de Amsterdm anuncia que, 
s e g ú n noticias de Ber l ín , el ejérci to del 
Danubio se aproxima a l a c intura de fuer 
tes que rodea a Bucarest. 
A l .Sur y al Sudoeste las vanguardias 
alemanas avanzan por la ir ibera del A i -
gyles, a ocho k i lóme t ros de dichos fuer 
tes. 
En el Norte, las tropas rumana^ han si-
do de nuevo empujadas y e s t á gravemente 
amenazada la reg ión de Predeal. 
Consejo de ministros. 
Telegra f í an de P a r í s que se ha verifica 
do en el El íseo un Consejo de ministros, 
bajo la presidencia de M . P o i n c a r é , en el 
que se ocuparon de examinar la s i t uac ión 
m i l i t a r y naval y los ú l t i m o s acuerdos de 
la Junta de Defensa nacional. 
Vapor hundido. 
Dicen de Londres que el vapor inglés 
«Eggesford» ha sido hundido por un sub-
marino, el d í a 30 de noviembre. 
iLa t r i p u l a c i ó n fué recogida por el va-
por d a n é s «Etna» . 
T a m b i é n ha sido torpedeada la goleta 
«Behrend» , de Londres, s a l v á n d o s e la t r i 
puLación. 
E l inventor del «42)!. 
Según noticias de origen suizo, el doc-
tor Ehrenberg, inventor de los famosos 
obuses del «42», ha presentado su d i m i 
s ión de adminis t rador de las f áb r i cas 
Kirupp. 
Dos generales heridos. 
Dicen de Atenas que dos generales ita-
lianos h a n sido heridos en Monastir. 
Una granada enemiga, que c a y ó sobre 
la v i l la , hizo explos ión en medio de un 
grupo de oficíales italianos, hir iendo leve 
mente en u ñ a pierna a l general Pet i t i , y 
m á s grave a otro general y a un oficial 
del Estado Mayor. 
L a invasión de Holanda. 
El «Cri de Pa r í s» a f i rma que en la p r i -
mavera se proponen los alemanes inva 
d i r Holanda, y dice que para ello inven-
t a r á n el pretexto de que Ingla ter ra t rata-
rá de forzar las bocas del Escalda. 
COMUNICADO A L E M A N 
De Ñ a u e n comunican el siguiente parte, 
publicado por el Gran Estado Mayor ale-
m á n , a las cinco de la tarde: 
«Fren te occidental.—En el Somme -y en 
el Miosa, acciones de a r t i l l e r í a , m á s i n -
tensas que en d í a s anteriores. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera : Aparte de fuego muy 
vivo en el Narajoska y a l Sur del Dnies 
ter, nada que seña la r . 
Ejérc i to del archiduque J o s é : Ayer fué 
el quinto d ía de la oifensiva rusa en los 
Cárpa tos contra las l í n e a s alemanas de 
los C á r p a t o s (forestales, l ib rándose comba-
tes muy violentos. 
El ataque se exten-dió a Nalek y Gutinto-
Nalek, y con g ran inteensidad en Rawa y 
Ludowa, repi t iéndose en la al tura de Cre-
teala. 
Los rusos quisieron tomar esta ú l t ima 
posición, sin conseguirlo. 
Nuestra ar t i l ler ía ab r ió fuego violento, 
y a ra íz de la pe rsecuc ión , a espaldas del 
enemigo, logrando I 0 9 cazadores alema-
nes traer consigo cuatro oficiales y 300 sol-
dados prisioneros. 
No tuvieron éx i to los fuertes ataques del 
enemigo en K u r l i y a ambos lados del T r o 
tus y del Oitut. 
En este ú l t i m o punto alcanzamos apre 
sar varios centenares de prisioneros. 
Ejérci to del general Mackensen: Sigue 
la lucha en Argesul, 
Hasta la fecíia, las operaciones siguen 
el curso s e ñ a l a d o por el mando supremo. 
Las tropas alemanas en Campolung ga 
nan terreno. 
En la parte oriental, las tropas que man-
da el general von Riche, entre las cuales 
se encuentra el regimiento de in fan te r ía 
de la reserva, n ú m e r o 154, realizaron una 
brillante acción, a p o d e r á n d o s e este regi-
miento, en Gaestze, de seis morteros obu-
ses y g ran cantidad de municiones. 
Hemos vadeado el Argestdle por la parte 
superior. 
Los cazadores rumanos trataron de pe-
netrar por la parte Sudeste de Bucarest, 
hiendo arrojados por nosotros al otro 
lado. 
En la parte extrema del Danubio recha 
zamos los ataques rumanos con grandes 
bajas para ellos. 
El bot ín cogido por el e jérci to noveno 
en las operaciones del Danubio, consiste 
en 2.870 prisioneros, 15 cañones , varios 
automóvi les blindados y otro material de 
guerra y de t racc ión . 
En el ala occidental de la Dobrudja he-
mos rechazado los ataques del enemigo. 
Hemoe llegado a saber, por prisioneros 
cogidas de tres divisiones rusas, la distr i-
bución de rfuerzas del enemigo. 
Apresamos tres afutomóvñ¡les bllindados 
ingleses, con lodo su personal. 
Frente de Macedonia.—Bl enemigo ata-
có la a l tu ra 1.228, tratando de ocupar una 
posición b ú l g a r a al Noroeste de Monastir , 
y logró tan sólo el sacrificio de muchos 
hombres. 
Lo mismo ocur r ió en la altura de Gru-
nitza,' dondé adquirici-un gran f^jL 
ataques de] éhemígó;» zri 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
E l Gran Cuartel general del eiér 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente „ 10 
j ü e i a l : parie 
«AI Sudeste de Bucarest, hemos Uc» 
a ila parte infer ior del r ío Arges. ™af'fl 
Los intentos del enemigo gara avaito 
resultaron inúti les , , uar 
Al Sudeste y Este de. Pdtesci, el nHm 
ejérci to rumano en t ró en campaña Fl 
nera/l Stralitusci, que lo hiandaba v P 
m e n d ó a sus soldados que defendieran 1 
i in^í irdnnpo \hnnin m w i r nube ar> . posiciones hasta mor i r , pues de esta bat 
lia d epend ía la suerte de Humarna 
Las tropas a u s t r o h ú n g - a r a s vencieron 
enemigo, después de tremenda lucha 
Un regimiento b á v a r o llegó hasta 'mi, 
a l lá de, las l í neas rumanas, 51 
Al Sudeste de Campolung y en el valí 
de Travanotza quebrantamos la resister 
cia del enemigo. m ' 
Las tropas alemanas del valle de Pi-no-
va rechazaron varios ataques riuuaaoT 
Hasta ahora hemos cogido 7.000 nmio 
ner s, 49 c a ñ o n e s y 10 carros de muni?H 
nes. 
En vano t ra taron los rusos en los Cái-nn 
tos de apoyar a Jos rumanos en BWflis 
mas tentativas de ataque , en la réiri^ 
fronteriza. 8 un 
Lc ŝ ataques de dos ejérci tos rusos en Ja 
l ínea de Arschs, fracasaron, <•<uno en días 
anteriores. 
Estos intentíos tuvieron como resultado 
grandes p é r d i d a s sufridas por el ^ 
migo.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial f rancés, de las 
tres cíe la tarde de hoy, dice : 
«Al Sur del Somme y en Barleux, la^ 
fuerzas alemanas hicieron fuego intenso 
contra nuestras posiciones. 
Aviación.—Siete aviones (franceses arro 
ja ron 720 kilogramos de dinamita sobr 
Thionvil le y el campo de aviación de Rué-
ton, y ademjás, durante la noche, otros 
aparatos lanzaron una nube de proyecli-
lee de grueso calibre en dirección a 
Nancy.w 
COMUNICADO I N G L E S . 
El t i ran Cuartel general del ejército in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: -
«Bombardeo intenso de ar t i l ler ía en am-
bas ori l las del Ancre. 
iPatrullas .inglesas han logrado pene-
trar en los arrabales de Lesars. 
Actividad de a r t i l l e r í a en el resto del 
frente.» 
OTRO P A R T E ITALIANO 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to italiano, dice 
lo siguiente: 
«En el Trentino y en el Valle del Astico. 
lucha intensa de a r t i l l e r ía , 
x En la región de Boscina, lucha de artí 
l lería, así como'en los~Alpes Julianos v ai 
Este de Goritzia.' 
En eil Carso, nuestra ar t i l le r ía ensanahó 
u frente en una p ropo rc ión de 30(1 metros 
de profundidad y u n ki lómetro de exteii-
sión. 
Aviones enemigos bombardearon Vavo-
na, en el valle Tr ig ino , causando dafipé 
pequeños.» 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
E l comunicado oficial de Oriente, dice 
así: 
«Las l luvias interruimjpieron las opera-
ciones y , por lio tanto, no hay nada impor-
tante que seña lar .» 
El nuevo Gobierno ruso. 
S e g ú n noticias de Petrogrado, en la se-
s ión celebrada ayer en la Duma, el nuevo 
jefe del Gobierno, Treppof, pronunció un 
discurso declarando que se hab í a ratiti 
cado el acuerdo firmado el a ñ o aúterier 
con Ingla ter ra y Francia , a l cual se adhi-
rió luego I ta l ia , y que h a b í a n sido rati-
ficadas t a m b i é n y reconocidas las aspira 
clones de Husia ' de poseer Constantino 
p ía y el paso de los Dardanelos. 
Hoy se r e u n i ó el Consejo del Imperio, 
para escuchar las declaraciones política* 
de Treppof. 
¿Nuevo Gobierno inglés? 
Un radiograma de Poldhu anuncia qae 
Lloyd George ha presentado la dimisió!» 
de su cargo de min is t ro , pero aun no le na 
sido aceptada. 
E l p r ime r min is t ro , Mr . A^quitih, estu-
dia las contestaciones que pueda d a r á lae 
objeciones -de Lloyd George, para que 
te c o n t i n ú e en el Gobiernu. 
Se asegura que acaso la dimisión- •ae 
Lloyd George ocasione la caída de tpdo ei 
Gobierno,, en cuyo caso se formara otro 
presidido por el min is t ro dimisionario. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Petrogrado transmiten el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuarte 
general del ejérci to ruso: 
Frente occidental.—En la región del W 
Tereschcowet, el enemigo intentó Ofl, 
ofensiva local, siendo rechazado. 
En el r ío Biztri tza, nuestros destacanK'Ü 
los verificaron reconocimentos, con exnj'j 
en la aldea de Kosmah, donde hici'*" 
varios prisioneros. , 
En las selvas de los Cárpa tos , el « w a g 
go a t a c ó violentamente en la regio'^ ^ 
Bzwec, la a l tu ra ocupada por «osotrov^ 
seis verstas a l .Sudoaste de Borocka, •'« 
do obligado a retirarse, después de sw 
grandes p é r d i d a s . . ,,1,4-
T a m b i é n efectuó dos ataques f ® ™ ^ 
neos al Este y Noroeste de Kirlibaba. 6" 
do rechazado, ., ,,,¡1 
Frente rumano.—En la Transilva" 
? o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias,—Cirugía general.—En 
fenuedades de la mujer.—Inyecciones del 
•)06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
tía a ana, excepto loe festivos. 
m i R n n a . NUMF.RO 1. » • s 
Joaqnín Lombera Camino. 
Ahagado. Procurador da los Trlbunahs. 
VRLASCO. 9 — S A N T A N D E R 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de ' 
Consulta: de diez a una y de tres a s ^ 
• **~-mém Primar». 1t w H . — T » ! * * » » * ^ 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L ^ 
Partos—Enfermedades de la roujtr." 
urinarias. 
\ U 0 8 D E E S C A L A N T E . JO, W 
las 
e:iL R O Í E S L - O O Á Í S S T A E 3 R O 
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Los equipiers del «Real Unión», de Irún, y «Racing Club», de Santander, momentos antes de comenzar el partido. 
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H1VI 
i(i valles Cíe los r íos Trolns v 
¡ran éxito miestposvataqiies. ' 
S.„IIy. 
n u c s M i u r s asa ues, 
iiiuinuifí l m pueblcxs do AKUIII y Sul 
Efo, pt»giendo unos H(K) prusioneros. > 
pn-iile del Danubio.—En el valle de Ar 
¿Vg¡\ji i -ouUnúa atacando el enemigo 
En est-a reg ión la lucha torna los carac 
Kkec. de una g r an batalla, 
g p a j o la p re s ión del enemigo, las tropa 
nimaiia*, flanqueadas por la caba l l e rú 
eiif-riiiga procedente del S u r , . r e t i r a i 
BACÍÍI «'1 Este. 
1.a ofensiva rumana verificada al Sui 
(,e I U i i ' a n \ < (•(ni ayuda de las tropas ru 
eáe Uegada-sa ese sector/se desarrolla cor. 
éxito 
f i l m . Hopas germaiuib l igaras han sidc 
«bli jadas a retirarse y hemos cogido gra i 
•eaniidad de prisioneros y botín, que aun 
£Í| se ha determinado exactamente, 
• f a s t a ahora van contados 26 cañones .» 
Las victimas de Arkangel. 
\ n radiograma de Ñ a u e n asegura írue 
el núineio de muertos y heridos en la ca 
íáslrofe do Arkangel pasa de 5.(K>0. 
Excusas de Grecia. 
W t t m h i é n dicen de Ñauen que el emba 
jAdor de (irecia en Herlin visitó al secre 
larlo de Estado, para comunicarle el sen-
itlmiento de su nac ión porque los repre-
sentantes de unas naciones amigas hayan 
tenido que sa l i r por fuerza de aquel t e r r i 
lorio. 
Agregó que el Gobierno griego lo la 
luentaba tanto como los interesados, y ro 
gó al Crobierno a l e m á n que aceptara'sus 
oxcusas, b a c i é n d o s e cargo de la s i tuac ión 
de Grecia en la actualidad. 
Las tropas de Mackensen. 
Un despacho de Zurich asegura que las 
tropas del general Mackensen que luchan 
cu el sector de Bucarest, han estado some-
ildas durante varias horas a l fuego com-
binado de las b a t e r í a s de la plaza. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
austriaco. comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Al Sudoeste dé Bucarest, el enemigo, 
reuniendo apresuradamente fuertes con 
tingetites, ín ien tó provocar un cambio de 
Situación mediante un contraataque. 
Contingentes lumanos atacaron al Sur 
y al Este, siendo rechazados a la ori l la 
Este del río. 
Kfi Nailow. á l mismo tiempo, los ale 
rnanee Ira mi n c a rón el Argesul. al Oeste 
de Bucarest. 
Al Oeste y Sudoeste <le C.aetoli, las d iv i -
siones a u s : r o b ó n g a r a s y alemanas rom-
pieron • nuevo la resistencia enemiga. 
O! ra columna del e jérc i to de von Pal 
kenihayri avanzó en el valle de Dobro 
mi Iza. 
• B i i ráu te la jornada de aver 'cogimos 
$mi) prisioneros y 10 c a ñ o n e s . 
Rjército del archiduque J o s é . — E n los 
Cárpa tos c o n t i n ú a la ofensiva enemiga. 
'-es ataques del enemigo se dir igieron 
principalmente contra la reg ión a a m 
lies lados del Tmtus superior v contra 
nuestras posiciones del frente Sudeste de 
palie. 
Fueron rechazados, con grandes pé rd i -
idas. ' • 
• Ejército del p r ínc ipe Leopoldo de Ba-
fra.—Nada nuevo que s e ñ a l a r . 
.- Frente italiano.—En el frente Sur de U 
rusta con t inuó ayer, durante todo el d ía , 
''1 duelo de a r t i l l e r ía . 
Erente del Sudeste —No ha cambiado 
f-'itnación,» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Rl efgundo parte a l e m á n dice lo «i. 
«uiente: ^ - ' l 
«En los frentes oriental y occidental, na 
a* rpic s eña l a r . 
" E n Bu inania avanzamos victoriosamen 
por Argesul. 
. Ei e] frente de Macedonia. violento fu^-
'M$ l<»s sectores .le Monast i r v Pru-
jB|íza.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S * 
; EU comunicado oficial dado por el Cran 
' nanel General del ejército f rancés , a Las 
n',<̂ '• de la noche, dice lo siguiente: 
«El día se ha s e ñ a l a d o por ataques de 
anil l -ría al Sur del Somme, en la región 
de Belloy en Sauterre y en la or i l la dere 
leí Mosa en los sectores de Vaux y 
Bóuaumont . 
En Alguna, lucha dé minas, sin accio 
' " ^ de in fan te r í a . 
i - E n el resto dehfrente, nada que s e ñ a 
lar... 
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LAS CONCHITAS 
KSTA.N I>K ENHORABUENA BSTF. AÑO 
LA CASA D E VENANCIO V A Z Q U E Z 
Plaza Vieja, 2, 
{lene preciosidades para que se luzcan sus 
obsequiantes. 
Bembones. —Criprichos para regalos. 
Chocolates. Tés. —Cafés. - Mazapanes. 
Turrones. 
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Aumento de m á s bien pierden 
13 
í m u m \ m m m . 
Con motivo de la real orden sobre car 
b(>nes que publ icó la «Gaceta» del miér-
^^s , p regun i t ábkmos a persona conoce-
l^ra de la marcha interior de Las Com 
fiafiías lo que puede afectarles la ca i e s t í a 
^ 1 (•(imbustible y de otras .primems ma 
^rias, como traviesas, ralis, hierros, ma-
íjQinaria, etc., 'etc., y sus impresiones, 
p é non transmiten, eran en verdad bas-
,;il|i<' pesimistas. 
Tienen aumentos de ingresos porque el 
?0nierci(i de cabotaje está casi paralizado 
1"" la ca res t í a de los tictes, y trabajan 
«honi al pleno, al m á x i m u m de lo que 
Pueden trabajar dados sus elementos de 
Agones, locomotoras, andenes de esteeio-
hr-* y d e m á s condiciones m a t e r i a ! e « de la 
exPlotación. 
^pro en parle de lo que repreaenta, e « » 
incgcesos» 
ue ganan. 
Asi , por ejemplo, en el transporte de 
a r b ó n de. A s t u r ú i s a Barcelona, con la 
i r i í a de 32 p á s e l a s no cubre gastos. 
De esta tairifa nunca se preocuparon 
htes, p o r q u é como el transporte del car-
ón por mar era mucho m á s barato, no 
i utilizaba nadie Ahora, cuanto m á s car 
ón transporte con ella, el sacrificio es 
aayor. 
Los contratos de c a r b ó n que ya tiene 
•echo el Med iod í a suponen un gasto ma-
or, por loé precios altos de 17 millones. 
?J] Norte esta, bajo este aspecto, en peor 
i tuación • que eJ Mediodía , que tiene &]• 
•unas m á s minas propias. 
P o r o t ra parte, los gastos del personal 
van aumentado, y desde lá huelga, que 
-e resolvió sin irnponerse a éste la disci 
dina, es tá muy relajada, y resultan por 
•lio m á s lentos y caros los servicios. 
Las locomotoráfi van quedando en ma 
as condiciones para el servicio, y con mo 
üvo de la guerra, "no h a y facilidades pu-
ra t raer los materiales de reforma, y en 
íl p a í s es difícil, imposible en muchos ca 
sos, l a recomposic ión . 
Por otra parte, existen las imposioiones 
jue amenazan de rebajass de ui.i ifos. en 
nnedio de la general c a r e s t í a de los hie-
rros, de los carbones, de las grasas, de las 
maderas, que ellas sufren' como las de 
m á s industrias, sin poder aumentar loé 
precios deü transporte, como és t a s aumen-
tan los de sus productos para buscar com 
oensaciones, como ha hecho la misma 
T r a s a t l á n t i c a . 
Sólo en los transportes de trigos y ha 
r i ñ a s que ha hecho el Norte con tarifa 
reducida por impos ic ión del Gobierno du 
rante tres meses de este a ñ o , ha perdido 
l o s tuillones de pesetas. 
Sabido es que pop el concierto que exis-
te con el Mediodía , todo los ingre^o^ .se 
reparten de u n modo fijo p ropo rc ioná l «li-
bre ambas. 
Por todas estas razones y otras m á s tn 
timas, lofi Consejos de las C o m p a ñ í a s es-
án preocupados de los quebrantos que 
va sufren £>tas y de los mayores que les 
aperan en el a ñ o p r ó x i m o , y se agranda 
rán fej la guenra europea y la ca res t í a 
general siguen, y no hay modo, por otra 
parte, de resLablecw la disciplina del per-
sonal, que dejó la huelga por los suelos. 
El Gobierno debe preocuparse de todo 
esto seriamente y no d é j a m e llevar de La 
opinión vulgar de que los aumentos ije 
r ecaudac ión significan ganancias gran-
des para ellas, porque, a u n con estos au 
meneos, es muy dudoso que p u e ü a n sos 
tener siquiera el dividendo a las acciones 
por el año que com-, y seguro de que 
as resultas oel ejercicio de H U Í han de 
.serles aliamente uesfavorabies. 
Y no es és te modo de est imuiar ai ca 
pi ta! e spaño l para que se imerese cu la 
•ndustiria ferroviaria., n i por accioncis ni 
por obligaciones, que puedan sufr i r que-
orantos y no logren de los Poderes la pro 
(ección de que para otras indusirias se 
luiere alardear. 
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D I A P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
El alcalde de Madrid quiere dimitir. 
.\1ADH11), 3.—El alcalde de Madrid , du-
que de A l m o d ó v a r del Valle, ha insistido 
«n presentar su d imis ión . 
Ej minis i ro de la Gobernación le l ia ro-
gado que no insista, pues el Gobierno está 
ilispuesto a concederte los d í a s que necesi 
te de descanso para que vaya al campo a 
mi t iga r su dolor por la muerte de su es-
posa. 
E l té de las mayor ías . 
Él señor Raíz Jmiiénez ha manifestado 
a los periodistas que es probable que en ei 
.. . on que el cunde de Romanones ohse 
quia a los senadores y diputadas de !a nia-
yoria, no pronuncie éste n i n g ú n discurso, 
toncre tándose el aoto a ser simplemente 
un cambio de impresiones. 
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LOS S U C E S O S D E ATENAS 
La situaciófljs graYísima. 
hjn i tLi í tuNo 
M A D R I D , 3.—Se conocen detalles de los 
iucesos ocurridos en Atenas el d ía 1. Es 
tos tuvieron suma gravedad, poniéndose 
le mani í i es to el estado de opinión del pue-
J J I griego, contrario a la in te rvenc ión en 
.a guerra y enemágo irreconciliable de los 
pie a la fuerza quieren arrastrarle a ella. 
Dicen las noticias recibidas que el pr i -
mor incidente s u r g i ó en Teison, donde l..s 
paisanos griegos dispararon contra los 
marinos ingleses e italianos. 
La refriega fué muy dura, tomando en 
ella parte las tropas griegas, y resultando 
bastantes muertos y her ido» . 
Los aliados hubieron de tomar posicio-
nes en Has afueras de la ciudad, para con-
trarrestar l a acción de las tropas griegas, 
que bombardeaban la parte exterior. 
La ag i t ac ión c o n t i n ú a , y se considera, la 
s i tuac ión en extremo grave. 
Los embajadores aliados hubieron de 
reifugiarse en ei Zapetion, donde se encon 
traba el almirante Fournei . 
Las tropas griegas hicieron violentisimo 
fuego de ametralladoras y fusi ler ía contm 
~ Zapetion. 
El aspecto de la ciudad era como si es-
tuiviese en estado de sitio. 
A las nueve de l a nodhe se reunieron los 
embajadores aliados en la Embajada fran-
esa de Atenas. 
Se sabe que el emíhajador de Grecia en 
Par í s , señfir Homanos, ha presentado la 
dimisión. 
Ha dimit ido t ambién el agregado de la 
Embajada griega. 
Noticias de Atenas dicen que conocidos 
germanóflilo^ han vuelto a ocupar los car 
gos que antes t en í an . E l general T i smonlé 
y el coron?) Metuza «e han reintegrado,» 
ios imestos que h a b í a n abandionado, siendo 
asto m u y signifícatiivo, pues se trata de 
dos enemigovs encarnizados de ta Entente. 
En P a r í s ha celebrado hoy una extensa 
conferencia el pr íncipe Jorge con el encar-
dado de la Legación p;niegi».. 
La expectación por conocer el desarroQlo 
de esta s i tuación g rav í s ima es enorme en 
todo e! mundo. 
Ocncesicnes 
Te leg ra f í an de P a r í s que los aliados 
lian tomado las medidas necesarias pa ra 
obtener una r e p a r a c i ó n completa por el 
atentado de que ayer fueron objeto en 
Aleñas . 
Las tropas aliadas han vuelto al P í r eo 
y el fuego d i s m i n u y ó a l anochecer. 
El Cobierno griego ha ofrecido a i a l m i 
rante Fournet la entrega de seis b a t e r í a s 
de m o n t a ñ a ; pero el a lmirante ha con 
testado que no se t ra ta ahora de la entre 
sa de mayor o menor canftidad de mate-
ria! de guerra, sino de una cues t ión de 
mucha m á s gravedad que precisa una re 
jMiración inmediata y concluyente. 
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Las obras del puerto 
Ayer recibió el alcalde, s e ñ o r Gómez Co 
liantes, los dos siguientes, telegramas^ re 
lacionados con la cues t ión del puerto. 
Uno, del minis t ro de Hacienda, dice as í : 
«Me considero muy honrado con su te-
legrama; cuente siempre Santander con-
migo para-cuanto pueda afectar a su pros 
peridad bien merecida. Le sa ludo .» 
Otro, del diputado s e ñ o r G a r c í a Lomas, 
que dice lo siguiente.: 
, « P u e d o asegurar Junta puerto que nue-
va enmienda diputados f igu ra rá re lac ión 
obras solicitadas por Comisiones.—Lo 
mas. ii 
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Carrera de caballos. 
fOB TELÉFOM. 
M A D R I D , 3.—Esta tarde se han celebra-
do en el H ipódromo las anunciadas carre 
ras de caballos. 
Asistieron los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria y la infanta d o ñ a Isabel. 
Las carreras se vieron anuy concurridas, 
resultando br i l l an t í s imas . 
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ba lón en los pies pasar a l in ter ior dere 
cha; éste hace un b u e n í s i m o pase adelan 
tado y de nuevo recoge Patr icio, J a r g á n 
dose sól i to , como él sabe hacerlo, e i n t r o 
duciendo el ba lón en la red de la meta ra 
cinguista; se ovaciona largamente a Jos 
de la, «Real Unión» y en el públ ico comien 
zan a despertarse los pr imeros s í n t o m a 
de una espantosa derrota para los de 
casa. 
¿Qué suced ió después? Mucho y dign 
de ser relatado por los maestro^ de la 
•i ó n i c a s deportivas Mateos y Rolando. Vi 
naos a Patricio escaparse, con su incom 
•parahle m a e s t r í a , un sin fin de veces, una 
con resultado, otras s in él, debido a U; 
tenaz defensa que de su meta hacia L u i 
Alvavez, eficazmente auxiliado por Out ié 
rrez y Goyena. Vimos a Carrasco, el úni 
co, el estupendo zaguero, devolver el ba 
lón como él sólo sabe hacerlo, desbaratar 
con su s ingular m a e s t r í a bis combinacio 
nes que a lguna que o t ra vez lie va l í an los 
delanteirós racinguistas, y todo esto, se 
ño re s , sin violencia, s in nada que pueda 
llamarse bruta l idad, só lo a fuerza de cien 
c í a fu tbol ís t ica y profundo f.onocimlento 
del juego. 
Vimos a Emery y Eguizabal correr sus 
l íneas como lo pueden hacer los meñM 
citos. hacer cambios de juego COTÍ un oo 
min io poco c o m ú n . Vimos, en resumen, ju 
gar al fútbol c ien t í f icamente , sin cargas 
de n inguna especie, a u n equipo notab i l i 
simo, cuyo valer quisieran para s í mu 
ohos eciuipos de pos t ín que figuran en p r i 
mera l ínea . 
Cinco goaJs a cero marcaron los i rune 
ses, todos ellos ejecutados con s ingular 
m a e s t r í a , limpieza y caballerosidad; sa-
t i s fechís imos pueden estar de su t r iunfo 
n ú e s aunque el equipo que t e n í a n en fren 
te no era n inguna cosa notable, pudieron 
apreciar que el dist inguido púb l i co que 
presenciaba el pa.rtido reconoció , con sus 
entusiastas ovaciones, todo lo mucho que 
valen. 
Los de casa defendieron como unos hé-
roes su terreno, frecuentemente amenaza 
do por el empuje del once i r u n é s ; no des-
i r r o l l a r o n el juego a. que nos tienen acos-
tumbrados, por la calidad de sus contr in 
cantes, mas esto no es de lamentair, p o r 
que era una cosa míe todos p r e v e í a m o s . 
¡(Patricio!, ¡Car rasco! , ¡Emery! , ¡Egu i 
zabal!. he a q u í cuatro nombres "que s e r á n 
recordadas por la afición m o n t a ñ e s a en 
todo momento. 
-Yo los r e c o r d a r é con singular c a r i ñ o y 
a d m i r a c i ó n , d e s e á n d o l e s InnumerabJes 
riunfos en su vida deportiva. 
'Hoy, en el t ren de las ocho y cuarto, por 
la l í nea de Bilbao, r e g r e s a r á n a I r ú n los 
s impá t i cos equipiers de la «Real Unión». 
Al deseairles un feliz viaje, me es m u y 
grato man hesit arles 'los vehementes de-
seos que tiene la afición m o n t a ñ e s a de 
volver a verles de nuevo en nuestros Cam 
pos de Sport, poner c á t e d r a de fútbol, co-
mo lo hicieron en la tarde de ayer. 
No quiero cerrar estas l íneas s in dedi 
car un sincero aplauso a l dist inguido afi-
cionado F e r m í n Sánchez , que ha sabido 
jercer la ingrata m i s i ó n de á r b i t r o con 
singular acierto y a sa t i s facc ión de foras-
teros v locales. 
v SUSTITUTO. 
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TJIS" M I T T TV 
El paititío de ayer.—«Real Unión», de 
Irún, contra «Racing Club», de San-
tan ¿sr. 
Ante lodo debo una a c l a r a c i ó n a mis 
lectores. Ayer se h a b r á n sorprendido - i l 
observair que este modesto cronista no de-
cía una palabra del formidable encuen-
irn que t en ía anunciado en sus O a m p ó s de 
Spori el «Rac ing Club)); pues bien, su ex 
plicación tiene, y muy sencilla. Habiendo 
epoontcado en la noche del s á b a d o , en el 
Salón Pradera, durante da r ep re sen t ac ión 
de «Maiuxa» , a un dist inguido joven de 
esta localidad que trecuenta la Redaccióri 
de éste d iar io , cre í oportuno hacerle en 
trega de las cuarti l las, hac i éndo lo al efec 
lo por med iac ión de m i dist inguido cole-
ga «Yost»; sin duda a l joven de referen-
cia se ile olvidó dar cumplimiento a m i en-
cargo, por cuanto en la m a ñ a n a de ayer 
lu í yo e l p r i m e r sorprendido a l ver que 
este popular d iar io , que tanto se d is t in 
gue pirotegiendo todos los denortes, en es-
pecial el fútbol, no dec ía nada del colosal 
partido que en !a tarde de ayer, domingo, 
se verificó en los Campos de Sport- Hago 
esta aciaraciun pava sa t is facción de mis 
lectores, a !a vez que para no dar dugar a 
torcidas i n í e r p r e t a c i ó n e s que pudieran 
hacerse con motivo de este asunto. 
V ahora, voy a pasar a dar cuenta del 
sensacional encuentro «Real Unión»-«Ra 
cing», que tanto in t e ré s bah ía ' despertado 
en ta afición. 
l impíeme, en primer lugar (para des 
vi r tuar ciartois rumores que h a b í a n circu 
lado por esta locailidad acerca de la íor -
niac-ión del once i runés ) , manifestar que 
•n las filas de este formidable equipo no 
figurabah m á s que dos jugadores ae los 
llamados «del p r i m e r o » : el" o r ig ina l y es-
rupendo centro delantero Patricio A r a b i -
lay.a y el inmenso zaguero Manuel Carras 
co; aunque no llegan a la calidad de estos 
dos f enómenos del fútbol, t a m b i é n para te suceso: 
Ayer, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
e celebró en él Sa lón Pradera una asam-
blea para t ra tar de la reorgn izac ión re-
publicana en la capi tal y en la provincia. 
Al acto acudieron representantes de los 
pueblos de la provincia , y en la r e u n i ó n 
hicieron uso de la palabra don Antonio 
Pérez de! Molino y don Manuel Torre , co-
mo organizadores del acto. 
Los oradores abogaron por la un ión de 
todos los republicanos, y acto seguido se 
procedió al nombramiento de algunas Co 
misiones que se encarguen de los traba-
jos de reorgan izac ión . 
Quedaron nombrados para constituir la 
Junta local, el señor Pé rez del Molino, co-
mo presidente, el s e ñ o r Torre, como secre-
tario general, y los señores Eduardo Gon 
zález, Francisco González , Rodrigo Cosío 
v G a r c í a del Mora l . 
T a m b i é n quedaron nombrados otros 
varios Comités locales, entre los que se 
cuentan los s eño re s Cobo, H e r n á n d e z , Ra-
siillo, F e r n á n d e z , Bacigalupe, Herrero y 
López del Mora l . 
Igualmente q u e d ó nombrado en Madr id 
como representante del Comité y del bar-
tillo provincia l el s eño r don Bernardino 
San CLfrián. 
La reunión se c e l e b r a r á dentro de al-
gunos d í a s , y de ella s a l d r á definitiva-
mente nombrada la Comisión que ha de 
llevar sobre sí ei peso de todo el partido. 
En le r eun ión no hubo que registrar 
n i n g ú n incidente desagradable. 
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Regreso del Rey. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—Hoy ha regresado Su Ma 
jestad el Rey de su excurs ión a Sevilla. 
En la es tación le esperaban los infantes 
don Calilos, don Raniero y doña Isabel. 
Su Majestad declaró al llegar que el mar-
tes a s i s t i r á personalmente a los funeraies 
que ce l eb ra rán en San Francisco ei 
Glande por el abna del Emperador de 
Austria H u n g r í a , Francisco José. 
El ministro de la Gobe rnac ión d ió cuen 
ta al Rey de la marcha de los debates par-
lamentariosi y de los tremendos d a ñ o s cau 
sados por las inundaciones en la región 
levantina. 
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Un timo con propina. 
En la presa de Madr id leemos el siguien-
los efectos del a n á l i s i s (le los elementos 
que forman el- once i runés , se puede con-
siderar como jugadores del p r imer equi 
po de l a «Rea! Unión» a los excelentes me-
dio» centro e izquierda, Emery y Eguiza 
bal, pues, s e g ú n tengo en teñd ido , estos 
distinguidos equipiers es tán llamados, 
dentro de m u y poco tiempo, a ingresar 
en Jas filas del p r i m e r once de la <fRea] 
Unión», por lo que puedo decir, sin te 
mor a molestar a los s i m p á t i c o s iruneses. 
que en la composic ión de su once pueden 
contarse, pues, cuatro jugadores que han 
llegado a la suprema c a t e g o r í a por sus 
prestigios y valer; ahora que cuatro no 
son siete, como sé dec ía , y como a cada 
cual debe -dársele lo suyo, hago esta pe-
q u e ñ a re lac ión de hechos para que Jas 
cosas queden en el lugar que Ies corres 
pond,'. 
Y vamos con el par t ido, que esto se va 
haciefidt» m u y largo. 
¡A las tres y cinco minutos, p r ó x i m a -
nente, hicieron su en t r í ida en los Cam 
ios de Sport los s i m p á t i c o s equipiers de 
!a «Real Unión», siendo recibidos por la 
numerosa concurrenclJá.qi ie en ellos espe 
raba la ce lebración del part ido con una dp 
las ovaciones m á s entusiastas y u n á n i 
mes que se han oído en los referidos Cahi-
•los de Sport. 
iSegiiidainente aparecen los modest í s i 
mos jugadores que integran el «Racing»,-
v hay t a m b i é n para los de casa, ca r i ñosos 
aplausos. Se dan por los capitanes de a m 
bos equipos los bur ras de cor tes ía , y co-
mienza el par t ido, tocando salir en suerte 
a nuestro «Racing». 
No h a b í a n t ranscurr ido tres minutos, 
«uanHo v«mew «ti i f imini* PAtrld» een «1 
En estos d í a s viene rep i t i éndose un 1n 
genioso t imo, del que es actor pr inc ipa l 
un p e q u e ñ o que, ejerciendo de botones-
de un supuesto continental, contribuya 
con su aparante inocencia a e i i g a ñ a r m á í 
fáci lmente a lias personas honradas ' 
Un botones se presenta en casa de un 
actor conocido a la hora en que el art ista 
v íc t ima propicia tor ia del t imo, tiene que 
estar dedicado a T a l í a . 
—De parte de don Fulano, que me, dé 
usted el Impermeable y el paraguas. 
Nadie duda de lo que el chico dice, y 
como el tiempecito es t á para pedir cual-
juier p renda de abrigo, la famil ia se 
i presura a entregar la prenda., te'naéfofiii 
de que el ar t is ta se apropie una p u l m o n í r 
"¡ue le impida ser aplaudido por sus ad-
miradores. 
Pero, si eil t imo sencillo e s t á ma l , el 
timo con propina tiene una mayor gracia. 
y no queremos dejar de con t á r se lo a n ú e s 
•.ros lectores. 
El actor, s e ñ o r Codino, h a b í a salido de 
?u casa sin tener la p rev i s ión de llevarse 
?1 impermeable, y a d e m á s h a b í a dejade 
m casa algunas otras prendas de ropa 
pie t e n í a n que ser llevadas a l teatro. 
Poco después de sa l i r él se presentaba 
•n su domicil io el consabido botones. 
—De parte del señor i to , que me den us 
tedes el impermeable. 
— E s t á - b i e n ; pero escucha, p e q u e ñ o : 
¿tú vas a i r a l teatro? 
Un poco escamado el chico por la pre-
gunt i ta , contes tó : 
—En el teatro es t á ell s eño r i t o . 
—•Pues mi ra : entonces, vas a llevarle 
esta ropa, que t a m b i á n necesita 
V ertn la « r t u p e f a f í l é n íonaignlentf t 4el j 
rateruelo, se vió cargado con un traje, un 
impermeable y algunas otras prendas. 
Cuando se dec id ió a marcharse. Je dijo 
la criada: 
—.Espera, p e q u e ñ o ; toma la p rop ina . 
A lo que él contestó' , con una r i s i ta ma-
liciosa: 
—¿«Pa» q u é , si ya la llevo? 
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POR S A N T A N D E R 
[aHniiiileJajkilyl¡iTau:i 
Según nuestras noticias, en ios d í a s pa 
sados se han eru/ado diferentes cartas en 
tre las entidades mencionadas, t ratando 
leí arriendo de la plaza de toros para las 
corridas del p r ó x i m o veránM. 
La Taur ina , parece ser que ha dado a la 
Caridad un plazo que termina el próxi -
mo d í a 8, para que-solncione iodo lo reía 
tivo al arriendo. 
T a m b i é n parece que se af i rma el p r o p ó 
sito de la adqu i s i c ión del circo taur ino poi 
la Caridad, para explotarle en beneficie 
de la g ran obra que dir ige y adminis t ra . 
El t é r m i n o concedido por la Taur ina pa 
ra este resultado, es el 30 de s e p t l e m b r í 
del a ñ o p róx imo , luego de terminadas las 
corridas de feria. 
Tenemos entendido que la Asociación 
de Caridad tiene el p ropós i to firmísimo 
de a d q u i r i r la plaza, si la Taur ina se la 
cede en condiciones ventajosas, lo. que pa-
ra Santander s e r í a mot ivo de gran agra-
do, ya que, por lo que hemos visto este 
a ñ o , los s eño re s que componen la Junta 
aben .organizar admirablemente los es-
pec t ácu los taurinos, g a s t á n d o s e cuanto es 
menester en beneficio de la afición y del 
oueblo en general. 
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El asesinato del señor Grao 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 3.—El Juzgado pensigu-
una pista segura, que confía ha de llevar 
'e aJ descubrimiento del crimen de que f u i 
v íc t ima el señor Grao. 
Ha sido' detenido Isidoro Daner, amigo 
del muerto, a quien d e b í a 14.000 pesetas. 
Se sospecha que Grao fuese llevado a 
ugar donde hal ló la muerte, e n g a ñ a d , 
con él pretexto de que se iba a verificar u i 
desembarco de contrabando de que era por-
tador un vapor inglés . 
W\RIA5 nOCICIA5 
POR TELÉFONO 
Vílpor italiano torpedeadlo, 
BARCELONA, 3.—En Palafrugell han 
desembarcado los náu-fragos del vapor ita 
"iano «Polen», eohado a pique por un.sub 
marino a l e m á n cerca de las costas espa-
ñolas. 
Cheque de trenes. 
LLiGO, 3.—El tren correo de Madr id ha 
abocado con un m e r c a n c í a s en la es tación 
Resultaron heridos al maquinista del co-
rreo, Carlos Sánchez , y un viajero. 
Un_robo. 
CASTELLON,""3.—En San" Jorge se hn 
cometido u n robo en la Cooperativa ca tó 
"ca. 
Los ladrones se llevaron la caja de cau-
dales y 250 pesetas que h a b í a en un cajón 
El robo, en total, asciende a varios mi 
es de pesetas. 
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LA INZ . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO í t . 
plirse lo ordenado a parti ir del d í a de ma 
ñ a ñ a , 4 del corriente. 
Pesetas. 
Precios por tonelada métrica. 
Ayer se fijó en los siitios de costumbre 
el siguiente bando: 
«Don V i d a l Gómez Collantes, alcalde 
•esidente del exce len t í s imo A y u n t a m v n -
co de esta capital. 
Hago saber: 
Que atendiendo las circunstancias ex-
raord inar ias de todos conocidas, el Go 
bierno de la n a c i ó n viene procurando la 
a d o p c i ó n de aquellas medidas que, s in 
perjuicio para el comercio en general , 
puedan llegar a l consumidor los a r t í c u l o s 
de verdadera necesidad s in el sobreprecio 
que no es t á justificado en lo que a n ú e s 
ra n a c i ó n se refiere, alcanzando cifras 
xorbitantes que hacen imposible o poco 
menos la v ida del hogar de muchas fa 
n i l las. 
Entre los a r t í c u l o s que han preocupado 
la a t e n c i ó n del Poder ejecutivo, figuran 
los carbones para uso domést ico . La Jun-
ta Central de Subsistencias ha estudiad,, 
el problema y propuesto las medidas que 
ha c re ído necesarias pa ra ,1a normal idad 
de I n s precios en el a r t í c u l o a que me re 
fiero, y el Gobierno ha dispuesto, por real 
Orden de 28 de noviembre pasado, el cos-
o de carbones sobre v a g ó n en la es tac ión 
de par t ida . 
La fijación de la. tasa por los Gobiernos 
no puede concebirse en épocas normales 
t ranqui las y hoy nadie debe d iscut i r 
aste p r i n c i p i o ; se p o d r á discut ir con m á s 
menos r azón si los precios fijados debie 
ran ser m á s altos o m á s bajos, s e g ú n el 
gasto mayor o menor en que se haya 
calculado el costo de las diferentes pa r t i -
das desde el punto de o-rigen hasta llegar 
al consumidor; pero el p r inc ip io de ,1a ta-
sa en los actuales momentos, tiene que 
f&f aceptado por todos, ya que no pueda 
laber otro medio m á s eficaz de atender 
las necesidades actuales po-r el precio q u é 
"Icanzan los a r t í c u l o s m á s indispensahles 
ara la v ida general del pa í s . 
En v i r t u d de las consideraciones expues 
tas, y cumpliendo la mi s ión que en la refe-
ida rea,l orden se encomienda a las Jun 
as provinciales de Subsistencias, la de 
sta capi tal ha acordado por unanimidad 
e ñ a l a r el precio a que han de venderse 
domicil io en esta p o b l a c i ó n loe carbo-
les para uso domés t ico , cuyos precios se 
insertan a c o n t i n u a c i ó n , debiendo cu ín-
Galleta de Asturias 76,00 
Cribado de Asturias 76,00 
Menudo y granza 66.00 
Cok de hornos para uso domést ico. 86,00 
PreoiOQ por unidades de 40 kilos. 
Gal l f t» de Asturias 3,05 
Cribado de lAsturias 3,05 
Menudo y granza 2,65 
Cok de hornos para uso domést ico. 3,45 
Y cumpliendo lo ordenado ep La ley, lo 
hago p ú b l i c o por este medio, advlr t iendo 
a los s e ñ o r e s almacenistas que se nieguen 
a faci l i tar tos carbom's cu el precio que 
ha s e ñ a l a d o la Junta, que quedan incur 
sos en la s anc ión penal que determina la 
ley de 11 de noviembre pasado y el regla-
mento del 23 del mismo mes, s in per ju i -
cio de la exp rop i ac ión que autoriza el ar-
kíGulo 5.° de antedicha ley, acordada por 
el Gobierno a instancia del Ayuntamiento . 
•Eos consumidores d a r á n cuenta a la 
l u n t a prov inc ia l de Subsistencias de Xa 
negativa de los almacenistas a cumpl i r lo 
dispuesto en este bando, para su corree 
ción y d e m á s efectos.» / 
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Vapores correos. 
E l «Alfonso XIII». 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer e n t r ó en nuestro puerto, atracando 
al muelle de Comillas, el magníf ico tras-
a t l á n t i c o e spaño l «Alfonso XIII» . 
L a entrada del hermoso buque fué pre-
senciada desde las machinas por el nu-
meroso públ ico , que se hallaba paseando 
por aquellos lugares. 
El viaje lo ha realizado con bastante 
buen tiempo, excepto el d í a 24, o sea tres 
d ías d e s p u é s de sa l i r de Habana, que co 
rr ió un temporal bastante duro, teniendo 
que permanecer parado desde las cinco 
de la m a ñ a n a hasta el m e d i o d í a . 
Respecto a l radr iograma de la toma de 
Bucarest, que, s e g ú n dec í an de La. Co-
r u ñ a h a b í a recibido, nos dijo el c a p i t á n 
que oficialmente no s a b í a nada, abste-
niéndose de dar detalle alguno. 
Entre los pasajeros ha llegado a San-
ander u n señor , or iundo de esta p rov in -
na que estuvo a punto de ser ahorcado en 
VIéjico por las hordas insurrectas. 
Durante el viaje le ha asistido de graves . 
esiones en el cuello, e l médico de a bor 
do, e n c o n t r á n d o s e el « d e s a h o r c a d o » , al 
llegar a este puerto en buen estado de sa-
lud. 
El «Alfonso XII I» conduce para este 
puerto varias toneladas de carga gene 
ral, y los siguientes pasajeros: 
Don A r t u r o Pellizza, Max Wolfowotz, 
Crma Wolifowotz, Magdalena Wolfowotz, 
Carlos Deudhlei, F r a ñ c i s c o Bardales, Fe-
isa F. de Bardales, Teresa Bardales, Bea-
triz Bardales, M a r í a Vivanco. 'Octavio Ar 
3e, Federico Arce, Eduardo F e r n á n d e z , 
Joaquina S. de Senalde, Arsenia González, 
Enrique González , Pedro Paral izalai , Ra-
mona Cueto, Ismael U n iega , Eugenio 
Sándhez, Alberto Vil lanueva, R a m ó n Cor-
tina, T o m á s Llamosa, Eduardo Llana, 
Ruperto Ruiz, Vicente Rueda, Delfín V i l l a , 
Ba r to lomé Ortoll , Ernesto S. Callo, José 
García , Edülberto G i ró , E. Campadese, 
luán Puente, Alfredo Bustamante, Anto-
nio Vicente, Humberto Andiáguez , Patro 
ú n i o G u z m á n , R a m ó n Maza, Leopoldo 
García , Daniel Mos Puch, Federico Are-
nal, Jullia Montéis , Carmen Espinosa, En-
riqueta Roe, José J. Odriozola, Moisés G. 
F e r n á n d e z , Valent ín Eugenio, Francisco 
P. Gut i é r rez , Vicente Aguinemota, Victo-
riano Blanco, Tr in idad Molina, Mar io 
Buí, .José M a r í a Garc ía , Ceferino Rodr í -
guez, José Dt G u z m á n , Eulalia González, 
•Jíl'veria J iménez , Feliciano Zulia, Giovann 
Vittorio, Paula Landa^ Marcos Es tévanez , 
Micasio Díaz, Rafael Garc ía , M a r í a Ceba 
'los. Adolfo Quintero, M a r í a Quintero, 
C nsuelo Quintero, José Lav ín , Segundo 
Galler, Antonio Bossa, An toün González. 
P&scúal Palacios, Juan Colls, José Rojas. 
§ k i s t i á n Fenagust, Seraf ín Santander, 
Victoriana Gau, Antonia Suma, Etsr Sie-
na, Bonifa-ia Siena, M a r í a Escondiella, 
Tulla Escondiella, Gumensindo Renovales, 
\nacleto Mar t ínez , T o m á s Méndez, Ra-
món V i g i l , Jaime Fucas, F e r m í n Aja , Dio-
lisio Diego, Antonio F e r n á n d e z , Marcelo 
Suero; Ricardo F e r n á n d e z , Ben jamín Gó-
mez y Eloy Aja. 
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Ei gobernador civil. 
Como anunciamos en nuestro ú l t i m o 
n ú m e r o , ayer llegó a Santander, proce-
dente de Madr id , el gobernador c iv i l de 
la provincia , don Alonso Gullón y G a r c í a 
Prieto. 
A esperar a l señor gobernador acudie-
ron a la e s t ac ión del Norte bastantes ami -
gos po l í t i cos . 
Inmediatamente de l legar a Santander, 
el s eño r Gullón se hizo cargo del Gobier 
no c iv i l , cesando en su in ter in idad el p r i -
mer oficial , s e ñ o r Masea. 
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Sección necrológica. 
Ayer, confortada con los auxi l ios espir i-
tuales, falleció en esta capi tal la v i r tuosa 
y respetable s e ñ o r a d o ñ a Dolores Guate 
Teja, dama que. por sus virtudes y dis-
t inc ión era m u y apreciada por todos cuan-
tos se honra ron con su amistad. 
A su dis t inguida fami l ia , y, -especial-
mente, a sus hijos d o ñ a Ana, don Eduar-
do y don Enrique, y a su hijo pol í t ico, 
par t icular amigo nuestro, enviamos el 
testimonio de nuestro p é s a m e . 
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Del Gobierno civil. 
L a Junta de Subsistencias. 
•Mañana se reunirá nuevamente la Jun-
ta de subsistencias para tratar de conti-
nuar la campaña emprendida acerca del 
abaratamiento de las subsistencias. 
O Y A. L T Y 
GRAN S A F E RESTAURANT 
)utursa¡ M ti Sardlrur»; MIRAMAP 
StrvUla a la tarta y p»r tubUrta» 
« A R l T / k r i D W P . S 
.a mejor agua de mesa 
Francisco Setién 
ftpstlail ita M enf»rm»dade« d« la narh 
garganta y «ida«. 
^oMalta d« r.*«ve a a n a y ú* don a MU 
B L A H S A . MUMBRO CK. i • 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANOI800. 8, I * 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MA FRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal, 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras. Mostaza m m m 
H a • m i 
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DE LOS 
I D E EXJ 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
f* E r r F U >x K O. fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:• ESPONJAS desde 0,i0 a 10 pesetas Droguer ía de Villafranea y Calvo 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnlstraolón de esta 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazén de Jesús, en el Ce-
r ro de lea Angeles: 
Peseta* 
Suma anterior 3.206,55 
Don Antonio F e r n á n d e z Casta-
ñ e d a 1,00 
Don Pepe Cervera 0,50 
Doña Petra Morat inos 0,50 
Don Francisco F. Cervera 0,50 
D o ñ a Sebastiana González 0,50 
Don (Antonio F . C 0,25 
Doña Panchita F. C 0,25 
Doña. P i l a r F. C 0,25 
Don Césa r F. C 0,25 
Don Pepe F. C 0,25 
Doña M a r í a F C 0,25 
Don Humberto F. C 0,25 
Don Humberto F . y fami l ia 1.00 
Don C é s a r F . Cervera 0,50 
Doña M a r í a F. Cervera 1,00 
Don Joeé Bar r io de Medina 1,00 
Don Nico lá s Morat inos 1,00 
Doña Isabel Garc ía 0,50 
Doña Mairía González 0,50 
Doña M a r t i n a Moratinos 0,50 
Doña Isabel Moratmos 0,50 
Don A n d r é s Moratinos. . . . . 1,00 
Doña Adr iana G a r c í a 0,50 
D o ñ a C á n d i d a Mansi l la . . . . 0,50 
Don Mateo Muñoz 0,10 
Don Ignacio Muñoz Cabrero 0.10 
Don Sera pió Muñoz Cabrero 0,10 
Doña Josefa. G a r c í a 0,10 
Don Rafael Muñoz 0,10 
Don José Muñoz 0,10 
Doña Eduvigis Mufvoz 0,05 
D o ñ a C a m i ó n Muñoz 0,05 
Don l í rnacio Muñoz G a r c í a 0,05 
I Km a Rosario Muñoz G a r c í a 0,05 
Doña Pur i f icac ión Muñoz Garc ía . 0,05 
Don Serapio .Muñoz G a r c í a 0,05 
Doña Margar i ta González 0,25 
Don R a m ó n Gonzá-lez 0,25 
D o ñ a Carmina R á n z 1.1, 0,4O 
D o ñ a Consuelo R á n z 0.30 
Doña M a r í a Luisa R á n z 0.30 
Don Aleinndro F. Cueto 0,05 
Don Fxélix Cuevas 0,05 
Don José Rodrísruez 0,05 
Don Pedro Rodr íguez 0,05 
Doña Pc'ra Roflr íeuez -. 0,05 
Don Enririue Rodr íguez 0,05 
Don Manuel Rodrfíni-ez 0.05 
Don José . Mamiiel R o d r í g u e z O.OF» 
Doña Petra Villegas 0 05 
Don , . losé Miguel Cuevas 0.05 
Don Baldomcro Cuevas 0.05 
D o ñ a Jesusa Cuevas 0.05 
Doña Luisa López 0,50 
Doña Alejandra G a r c í a 0,10 
Doña Elonn Santa Cruz 0.25 
Don Antonio García 0,50 
D o ñ a Rufina A m ó n d j g u i 0,15 
Doña Mati lde Suáre-S 0,10 
Doña Tr in idad S u á r e z 0,10 
Doña Angeles Crespo.^ 0,05 
Don Erinardo Crespo 0,05 
Doña Delfina Crespo 0.05 
Doña Antonia A. C a s t a ñ e d o 0.25 
Don José Iglesias Mata 0.10 
Don FernandoxCabrero 0,10 
Don José Manuel Cabrero 0,10 
Doña E lo í s a Cabrero 0,10 
Doña Concepción Cabrero 0,05 
Don Pedro Reouivila Salas..: 0,25 
D o ñ a ITonorinda Flecboso Ortiz. 0,25 
D o ñ a Mercedes Fresnedo 0,25 
Don Va len t ín Vecra 0,25 
Don Pedro Reauivi la Flecboso... 025 
Don Pedro Reauivi la Vega 0,25 
Doña E n c a r n a c i ó n Ve^a 0,2? 
Don José Requivila Flecboso 0.2K 
D o ñ a M a r í a Luyckx 0,2? 
Doña Honor inda Reouivila 0.2[ 
Don Armando Luyckx 0.2r 
Don Max imi l i en Max 0,2^ 
Don Juan l ec+or 0.2r 
Doña Manuela Palazuelos 0,25 
Don Manuel PaJazuelos % 0,2' 
Don José Palazuelos.- 0,1<' 
Don Emi l io Palazuelos 0 1° 
Don R a m ó n Solar 0,2' 
Don Víctor Solar 0,V' 
Don Aurel io Solar 0,1^ 
Doña Dolores So'lair O.in 
Doña Felicidad Ruiz 0.25 
Don Rafael Gómez t 0.5° 
Doña M a r í a Badiola 0.5r 
Don José Gómez 0,2? 
Don Alberto Gómez 0.2' 
D o ñ a M a r í a Gómez 0,25 
Doña Salustiana Pereda 0.10 
D o ñ a Carmen Pe l lón 0 50 
D o ñ a Josefa Venero 0.50 
Doña Rosalina Rioyo Venero * 0,50 
i Suma anterior 
D o ñ a Natal ia Aizcorbe 
Don Luis de N o r e ñ a Cabrero 
i D o ñ a Mercedes Alonso de Noreña 
| D o ñ a Mercedes N o r e ñ a Alonso.. . 
| D o ñ a M a r í a Luisa N o r e ñ a Alonso 
' Don Rafael Chaves 
j D o ñ a A/ntonia Chaves 
' D o ñ a Carlota Chaves 
¡ D o ñ a Manuela Chaves 
! D o ñ a Sotedad Muñoz 
D o ñ a Obdulia Rivero 
Doña Saturnina Herrera 
Don Benito G r u ñ a 
Doña Isabel G a r c í a 
Doña Ermel inda Otero ; 
Doña Isabel Otero 
D o ñ a M a r í a Angeles Otero... 
Don Manuel Otero 
Doña Ampara Escudero 
Doña Nat ividad Calzada 
D o ñ a Consuelo I>astra.... 
Doña Carmen F e r n á n d e z 
Doña Victoria Oporto 
I'esetas. posición a 101,70, v el cierre, a 101.00 eii 
la B , y los del 3 por 100, a 100.25. 
3.234,65, En la anterior semana se susciibicrnn 
0,25, obligaciones del Tesoro del 4 por 100 por 
' 7.564.000 pesetas, c i f rándose asi la suscrip 























Suma y sigue 3.234,65 
Tota l 3.241,05 
C o n i i n ú a abierta La susc r ipc ión . Cuoiir 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe 
•wta. 
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Desde Barcenaciones. 
Intento de suicidio 
A las dos de .la tarde del s á b a d o .imten 
tó suicidarse, d i s p a r á n d o s e un t i r o de 
revólver , en el l agr imal del ojo derecho, 
el vecino del pueblo de Barcenaciones M i -
guel F e r n á n d e z , i g n o r á n d o s e las cuasae 
que le obl igaron a alentar contra f*u vida. 
El estado del herido es de p ronós t i co 
reservado, y t e n d r á que Ingresar en el 
hospital para extraerle la bala. 
EL ConnKSPONSAL. 
Barcenaciones, 2 de diciembre de 1916. 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
E l mercado carece de una o r i en tac ión 
Je conjunto claramente definida. 
Perq como las notas salientes son la i rre 
gular idad y fal ta de firmeza en las coliza 
clones, la escasez de negocio y el encara 
cimiento del. dinero para las dobles, no 
puede estimarse sat iáfactorio su aspecto, 
pues como resultado de todo ello continúa 
sdehdo con íusa la tendencia general dei 
mercado. 
Nadie seña la motivos concretos, determi 
nantes, de e^a. a m b i g ü e d a d o indetermi-
n a c i ó n de la tendencia b u r s á t i l , ni nadie 
se atreve a afirmar si se t rata de una si-
tuac ión pasajera, accidentad o, por el con 
i rar io , se trata del pr incipio de una recti-
ficación con vistas al porvenir. 
Sin i n c u r r i r en exageraciones pesimis-
tas, no deja de esitimarse racional lo se-
gundo ipor la perspectiva de un emprés-
tito que, aun no siendo de la c u a n t í a gran-
de del proyectado para n u t r i r el preau 
puesto extraordinario, se supone lógica-
mente iba de emitirse en la necesaria para 
consolidar Deudas del Tesoro y saldar el 
déficit del presupuesto. 
Y relacionando esto con los cálculos de 
las disponibilidades existentes, se presume 
que la emisión h a b r í a de hacerse en con-
diciones que t e n d r í a n .Inevitable reparen 
ü ó n en el mercado, y por ello se estima 
iecefiário que éste vaya descontando esa 
¡ven tua l idad . 
Pero aun constituyendo ese factor una 
explicación racional de la jndec i s ión del 
mercado, no puede d á r s e l e un valor deci-
üvo, recordando que en otras ocasiones, y 
lespuiés de unos d í a s de. depres ión , ha 
reaccionado el mercado y continuado su 
marcha, prescindiendo de factores que pa 
íecián tener influenráa contraria a la hue-
l a o r i en tac ión de la Bolsa. 
La Deuda Inter ior al contado desciende 
le 74,25 a 73,90, si bien sé repone a 74,35, 
\ cuyo precio siguen los de 74,30, 74,25 y 
74,35, y el de 74,40 en el cierre. 
A fin de noviembre se hace a 74,35 y 30, 
í iendo Ja doble de 10, 12 1/2 v 15 cént imos . 
El Exterior cotiza a 82,85, 83, 82,80. 
32,70 y 82,75, sucesivamente, y su doble es 
le 20 cént imos. 
De los Amortizables, el 4 por 100 se hace 
a 87,50 en laserie C, y el 5 por 100, a 94,60, 
94,80 y 95 por 100. 
Los Tesoros del 4,50 por 100 cotizan de 
100.9:) a 101,05; los del 4,75, de 101,90 a 102 
en la serie A, y de 101,90 a 101,45, con re-
porsusc r ib i r 101.092.500 pesetas. 
Cas cédulas del 4 por 100 del Hip •• 
rio, a 94,85, 94,90 y 95 por 100, siendo el 
ú l t imo precio, no publicado, el de 94,80, v 
las del 5 por 100, a 102,50 y 60. 
Las del Canal de Isabel I I , a 91. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a mejo-
ran un.'punto, a 448, y las del Hipotecario, 
cotizan a 205. 
De las obligaciones de la General Azu 
carera, las estampilladas se tratan a 
75, y las sin estampillar, a 77,75 y 50. 
De Jas de fpmx-arriles, las especiales al 
4 1/2 del Norte, a 89,90 y 80.85, y las de 
Madrid-Zaragoza-Alicante, serie C, a 83, 
y las de Bobadilla Algeciras, a 87,40 y 50, 
Los francos, movidos entre 83,20 y 81,50, 
precio del cierre, y las libras, entre~23,0G y 
22,95, quedando a 22,60: francos suizos, a 
94,25, y dólares , a 4,87. 
Los Ríos, a 256, 256,25, 256 y 255 pesetas 
contado, con doble de dos pesetas, y a úl t i -
ma 'hora, de 1,25. — 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
taria de Tabacos mejoran de 280 a 281 y 
285. 
Los Explosivos pasan de 263 a 267, 269 
y 270; vuelven a 269, y mejoran a 270 y 
271 en el cierre. 
Ante la impres ión de que por ahora la 
tasa de los carbones sólo a fec t a rá a los de 
uso domiéstico, se reponen las acciones de 
'a Duro-Felguera de 146 a 156 y 162, alter-
nando este ú l t imo tiipo con 'los de 158 y 
159, contado, y siendo l á dobJe de 1 y 1,20 
oor 100. Se han realizado dos nivelaciones: 
una, el d í a 25, a 156 para las operaciones 
i fin de noviembre y a 157 para las a fin 
de diciembre, y otra"', el 27. a 160,50 y 163, 
respectivamente. 
Las p re í e ren te s de la General Azucare-
ra se hacen a 74, 73,50 v 73,75, contado, 
y se doblan a 0,50, 0,60 v 0,65; las ordina 
•ias, a 22,50 y 22,75, contado, v doble de 
0,20. 
Acciones dé la Hidroeléc t r ica E s p a ñ o l a , 
a 193 y 202, v de la Cooperativa Electra 
Madr id , a 70. 
Los Nortes cotizan a 352, 350 y 349,50 
oesetas, contado, y para ellos v para los 
Alicantes la doble "PS de 1,50 y l",25 pesetas 
por acción. 
En Bilbao. 
Uno de ¡os Juzgados de esta plaza ha 
dictado sentencia en el pleito que el Ban-
co de Bilbao sofltenía con la C o m p a ñ í a de 
los Vascongados por el transporte de los 
valores que aqué l tenía en su Agencia de 
P a r í s , en agosto de 1914; se condena al 
Banco al pago de 15 cént imos por cada 250 
pesetas, de los 108,84 millones que repre-
sentaban los valores; es posible que e! 
Banco recurra ante la Audiencia. 
En todo caso, desaparecida la pas ión que 
provocó en los iprimeros momentos, el 
asunto no tiene importancia. 
Uno de estos d í a s se cons t i tu i r á la Com-
p a ñ í a M a r í t i m a Vizcaína , con nueve m i -
llones de pesetas, en 36.000 acciones de 250; 
d i s p o n d r á de cinco vapores, con un total 
de 13.700 toneladas, comprados uno .en Se-
vi l la , dos de Santander y dos de Bilbao. 
Los valores navieros," después de algu-
nas dudas y recelos por lo que pudiera ha-, 
cer el Gobierno con la ley •de Subsisten 
cias, se declaran de nuevo en alza o. ínáS 
exacto, en franca reacción, consolidando 
o mejorando los m á s elevados tipos. 
Las acciones dé Sota y Aznar retroceden 
de 1.820 a 1.750, pero reaccionan a 1.875: 
Nerv ión , sube de 1.740 a 1.930; Un ión , de 
1.485 desciende a 1.470, reaccionando a 
1.570, con aJisainas os'Mlaciones; 'Vascon-
gada, de 770 decae a 740, v después se ha-
f-e a 770 v 780; Bacihi, de 1.700 nasa a 1.650. 
1.700 y 1.755; Olazarri , de 1.399 a 1.385 v 
1.475; Vasco Can táb r i ca , de 885 a 845 v 
895; A u r r e r á , de 775 a 850 y 835, y la de 
Begofia se mantiene a 500 pesetas.' 
La Euskalduna se hace a 1.000 pesetas, 
ganando 90. 
De las bancarias, el Banco de Bilbao 
mejora de 1.630 a 1.650 pesetas, v vuelve a 
nuedar en 1.630; el de Vizcaya', de 765 a 
770, y el Crédi to de la L'nión Minera des-
ciende de 325 a 317 y reacciona a 3.3n. 
De las ferroviarias, en alza Jos Vascon-
verados, de 525 a 535 pesetas; las Roblas, 
bajan primero de 440 a 430 y saltan a 445. 
v se mantienen s i n var iac ión Santander-
Bilbao, a 355, y T r a n v í a de Bilbao a Du-
ran oro, a 152,50'. 
Bajan las Hulleras del Sabero de 890 a 
850 pesetas; Alcaracejos, de 200 a 175; 
Siena Alhami l la , de 1.310 a 1.300; DICKIO, 
le 1.120 a 1.115; Vi l laodr id se mantiene a 
435, y las CaJas mejoran de 355 a 370. 
Se •hn publicado el balance de «Collado 
áeí Lobo» el 31 de octubre: sus productos 
ascienden a 1,32 ¡millonea de pesetas, y , 
deducidos (gastos por 1,03, queda un bene-
ficio l íquido de 290.000 pesetas, para un 
capital efectivo de 2.250.000. 
Siguen las oscilaciones de la Duro Fe] 
g ü e r a , ' que rpasa de 148,50 por 100 a. 162, 
159 y 162,75. 
Animadas y firmes las e l éc t r i ca s : H i -
droeléctr ica Ibér ica mejora de 690 a 695 
pesetas; la Españo la , de 189 a 200 por 100 ; 
Unión Vi?cína, a 700 pesetas, ganando 5; 
h de Cartagena, a 128 v 126 por 100; 
Electia.de Viesgo, de 595 á 620 y 615 pése-
las; de Madr id , a 74.50 por .100; Menge-
mor, a 170,50 las de 1.000 pesetas, y a 175 
las de 500; obligaciones de la misma, a 
100,50 y 101; de la Ibér ica , a 101,50; de 
Viesgo, a 100,50 y 101,. y de las Hidroeléc-
tricas del. iGenil, a. 101,50. 
Altos Hornos, a 365 y 364,75 por 100; 
ordinarias de la Basconia, a 62f) peseias, 
perdiendo 10: Me ta lú rg i ca A u r r e r á , a 900 
y 950. 
Resineras, a 80 por 100, perdiendo dos 
puntos; Explosivos, de 265,50 a 276 y 275 
y -cierra a 203, v las Industrias, a 250 
y 251. 
Firmes ¡as Papeleras, a 90 por 100, y en 
nuevo avance las Bodegas Bi lba ínas , de 
655 a 685 y 710 pesetas. 
Acciones de carreteras de la Diputa 
ción, a 102,50 por 100; obligaciones del 
Ayuntamiento, a 88,75 y 88,50; de la Conjy 
tructora Naval al 5 par 100, a 95,50 v 95,25; 
bonos al 6 por 100 de la misma, a 105,65 
y 106,75: obligaciones de las Hulleras de: 
Sabero, a 101, y en la^ ferroviarias, la fii^ 
meza dp cosítumbre. 
En Santamder. 
En Santander í;e han cotizado: acciones 
del Juaneo de Santander, liberadas, a 263 
por 100, en alza de un punto; Nueva Mon-
t a ñ a , con céduJa, de 54 a 56, y sin ella, de 
63 a 63,50; Santanderina de Navegac ión , 
de 1.700 a 1.750 y 1.600; Vasco-Cantábr ica , 
de 837,50 a 890; Unión , de 1.450 a 1.500. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento, 5 por 
100, a 80,50; ferrocarr i f de Alar , a 104,50; 
Cabezón Llanos, primera hipoteca, a 83; 
Villalbas, a 84,75; Alsaauas, a 90; Alican-
tes, E, a 88,45; BobadiUas, a 86,30; Cons-
iructoia Naval, 5 por 100, a 95,40. 
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Sección marítima 
Señales distintivas. — Concedidos los 
combio« de nombres de loe vapores de la 
m a t r í c u l a de Bilbao nombrados «Mar ía 
Cruz», «(María Clotilde», « M a r í a del Car-
men», «Mairía Ger t rud is» , « M a r í a Merce 
des» y «Mar ía M a g d a l e n a » , por los de 
«Toñíh Garc ía» , «Clotilde Garc ía» , «Villa 
de Pes : |ue ra» , « E d u a r d o Garc ía» , «Agus-
t ina Gnrcía» y « M a g d a l e n a Ga rc í a» , res-
pectlvament?, se Jes a-signa las nuevas 
s e ñ a l e s dist int ivas que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
«Toñín Garc ía» , J; S. D. Q. 
«Clotilde Garc ía» , H . G. R. L. 
«Villa le P e s q u e r a » , J. V. D. H . 
« E d u a r d o Garc ía» , H, K. V. T. 
«Aq-n-'in i Garc ía» , H. B. M. J. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , H. S. Q. M . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques enitraidos.—«Mal¡año», de Car-
diff. con ca rbón . 
Buques salidos.—«Peña Rocías», para 
Bilbao, en lastre. 
«Saph i r» , pa ra Caen, con minera l . 
SITUACION D E LOS B U Q U E S R E E S T ' 
M A T R I C U L A 
Vapores d« Franelset Grrr'«, 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes)-, en Avilés. 
«Mar ía Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«García n ú m e r o 2». en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3». en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Santander (Astillero). 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
((Peña Caba rga» , en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en CardifT. 
«Peña Sagra» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel B. Pérez», en Gijón. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S, de Pérez», en viaje a Tampa. 
Compañía Montañesa 
«Ma'tienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Ayr . 
Vaporee de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en Alicante. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Sanran-
der. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón.—Viento variable, flojo, mar 
l lana, 
Serraforo. 
Este floji to. mar llana, despejadn, ho 
rizon-lc brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,14 m. y 0,0 t. 
Bajamares: A las 5,7 m. y 5,39 1 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, l3.--8antander. 
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SUCESOS DE AYER 
Ropa de lana interior, marca ME-
D I C A L . Venta exclusiva A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco, 9. 
Una caída-
A las doce de l a m a ñ a n a de ayar, una 
n i ñ a l lamada Carmen Muñlz , domici l iada 
en la Vía Cornelia, que se hallaba en casa 
de su abuelo, en la. calle de Burgos, nú 
meros 22 y 24, entresuelo, ' tuvo la desgra-
cia dt* caerse a l a calle, c a u s á n d o s e una 
con tus ión , con g r an hematoma, en la re 
g ión temporal derecha, con probable íirac-
tUra, siendo s i r estado de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Escándalos. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar 
(lia mun ic ipa l Matilde Monte y Josefa Os 
lé, por promover l ín e s c á n d a l o en La. Al -
mo tacen í a . 
— T a m b i é n fueron denunciadas Satur-
nina. G a r c í a y ¡Manue la Garc ía Casuso, 
por promover otro e s c á n d a l o en la calle 
de San Pedro. 
Las dos tuvieron que pasar a La Cot-n 
de Socarro, para ser curadas de algunas 
erosiones. 
— T a m b i é n fueron denunciadas unas 
mujeres llamadas Consuelo Rublo y Victo 
r i ñ a Franco, que promovieron un fuerte 
e s c á n d a l o en la calle de T e t u á n . 
En la cues t ión -intervino otra mujer que 
era madre de la Consuelo. 
—Igualmente fueron denunciados José 
Sobrino y Rosario Mar t ínez , por mal t ra-
tarse de palabra y obra en la ralle de 
San S imón. 
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Los n i ñ o s que crecen mucho y no tienen 
buen color, corren peligro de caer enfer-
mos; por esto es necesario darles todos los 
d ías , antes de cada comida, de 15 a 20 go 
tas de Hipodermol. 
LOS MAS FINOS D U L C E S para bo 
das, bautizos y lunehs. C O N F I T E 
RIA RAMOS, San Francisco, 27 
DI 
^ D R O A. SAN M A ^ T I K 
(SuMser de Psdr» San Martín) 
E w c l a l i d a d e» Tinos blancos de la Na-
va, ManaaniHa y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado sn coHttiáaa.—Teléfono n ú m 125 
- F̂ eotorales « 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A ? OS, A S M A Y 
G R i P E 
De venta en todas las farmacias. 
M Í 
Observatorio meteorológlso del Instituto. 
Dia 3 de diciembre de 1918. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a Ü0 760.7 760,8 
Temperatura al sol. . . . 13,7 
Idem a la sombra . . . . 6,.s \ \ ^ 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 
Dirección del..viento . . . S.E, S.O.O. 
Fuer/a del viento Calma Calma. 
Estado del cielo Desp." Despj;0 
Estado del mar — Madll.a 
Temperatura máxima al sol. 24.7. 
Idem ídem a la sombra 14,8. 
Idem mínima, 5,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho huras 
de hoy, 3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, U,8. 
COMPAÑIA 
Si, es posible que usted no conozca aun 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRÉS-RIOSb, tinto 
o «BRILLANTE», blanco, que en botella? 
alambradas, irreprochablemente presen!» 
«BODKCAS GALLEGAS», de P E A R E S 
(Oreme). Pedidlos en todas parte*» 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Caea en uniformes parn rlun»»* 
lias, amae, afiae y n i ñ e r a s . 
Delantales de todae claeefi, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r . c i é n nacidos, forma in 
j lesa y e spaño la . 
A los que t ienen que hacer uso de prepa-
rados mercuriales para la c u r a c i ó n de la 
sífilis, se recomienda ño r distinguidos mé 
dicos el uso del LICÓR D E L POLO, qne 
fortifica la dentadura y preserva de los 
s í n t o m a s de la in toxicación mercur ia l . 
Opinión valiosa. 
El d i s t inguida y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de. enfermedades conse 
cutí vas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la má? 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción cor 
este notable vino medicinal , por en 
centrar en él propiedades t ó n i c a s , ape 
ri t iv&a y fortificantes extraordinarias 
Ganzal* de Araluee. 
Restaurant El Cant^rioo 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTBS, • 
El mejor de la población. Serrlclo a U 
arta y por cubierto*. Serricio eapecial 
ara banquetes, bodas y lunch». Preeio* 
loderados. TTabltaclonea. 
Plato del d í a : Tournedoe a da p a r i s i é n . 
Ostras higiénicas 
je la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 doceaa. 
)epósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. » 
Teláfana númer» Mt. 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humanu y trun 
co; brazos y piernas artificiales y 'sus re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico) 
Optica de prec is ión americana, ar t ícu 
los de elrugia, fotografía, de Elbar, ¿ r a 
mófoaos y discos Odeón, fonotipla y gra 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas JH 
log s e ñ o r e s oculistas. 
PnRRFnC P r e p a r a c i ó n por efleial del 
b u n n C U O _ C u e r p o . — P e r i n é s . 8. I.0 — 
Inmensa colección cíe cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCICT: ESMERADISIMA. -LUTOS EN OCHO HORAS 
B mmm D[ I H C Í 
PAGO D E D I V I D E N D O 
Desde el d í a 5 del pr&xiiño mee de di 
ciemibre se p a g a r á por el Banco de Vizca 
ya, en Bilbao, y por los Bancos de San 
tamier y Mercant i l , en Santander, el di-
videndo acordado repar t i r contra cupón 
n ú m e r o 3. 
Bilbao, -¿4 de noviembre dt- KUO.—El 
presidente del Consejo de Admmi*! larinn 
Victoriano López Dóriga. 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cueatas csrrientes y depós i tos a la vií 
ta, uno y medio por ciento dé ¡n c r ^ 
anual . 
Seis meses dos y medio por cierno amia; 
Tres meses, do» por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, tres 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta lO.wfl 
pefief as. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares 
indispeneables para guardar alhajas, va} 
lores y documentos de Impurtao 
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Los espectáculos. 
SALA N A R B O N - - A las seis>de la tarde 
Estreno del 9.° y 10 cpisoilio^, dé "El 
soborno». 
Palcos con cinco enl radaí - . ffes peseta^ 
butaca con entrada, 0,40 
P r ó x i m a m e n t e , «J^as dos marquesas?^ 
por la eminente artis-ta, de la Gasa Pathfi 
M a r í a Luisa Dervo!, 
P A B E L O N NARBON. A las seis de S 
tarde: 
Estreno de la emocionante pelícúla dr^* 
má t i ca , en cuatro partes, t i tulada (('Por 
a) honor de su h i j a» . 
Entrada, 10 cént imoe. 
SALON P R A D E R A . — ( l o m p a ñ í a rb • ' 
zuela d i r ig ida por los pr imeros adores v 
directores José Morci l lo y Mariano Roseil. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde (popular, una pe 
seta bu taca) .—«Eva» . 
A las diez de-la noche (popular, una pe-
seta -butaca).^—«Eva». 
Coleólo de laloiculÉCoocepii 
D1KIG1D0 POR L A S S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopeneionlstas 
y externas. 
•Preparac ión para el Magisterio. 
Ija. f ruta es el ideal de los alimentos pa-
ra el hombre, pero ha de ser como la (pje 
veonde 
R ú hría : : j jyería J-J Op 'íca. 
C A M B I O D E M O N E D A 
. 'ASEO DF. PFRKDA ÍMTIELÍ.T?). 7 y í 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER enra Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Tomría do m mmm 
TURRONES LEGITIMOS D E JIJO-
NA, PELADILLAS, P IÑONES, PAS-
TIZOS, FRUTAS SECAS Y ESCAR-
CHADAS, M A N T E C A D A S DE AS-
TORGA, POLVORONES DE ANTE-
QUERA, MAZAPANES DE T O L E D O 
Blanca, 19—Teléfono 171. 
SANTANDER 
te de Piedad de 
y Caja de Ahorros dé Santander-
Ins t i t uc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicoines de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a ^ [0 
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a u t i A 
"El Pneblo Cántabro"::». 
en el estanco del Boulevard. 
H I S P A N O - S U I Z / : 
« . l O E t . 
i 
i £ * r « « t i p t a . « » t o « i M u « l l « i ntfcsaero S S C - C a n t a n - - A | ¡ 
n e t . ^ U E e L . O C A N T A B R O 
Vapores correos espaftrles 
ras 
PilUAS FIJAS TODOS l.ns M( -FS 1! , DIA 19. A LAS IHKS I)K !.A I AHIH 
[día 19 ele- diciembre isnldrá d,. Sflnt.'inder el vapor 
Su capitán (ion Antonio Cornelias. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
pura Habana, 250 PESETAS, 13,50 de im y t.m de gasi..», üc . K - . - c U i U - i r q n c 
,,̂ •8 Santiago de Cuba, en combínació ; ^on ñi ' ferrocarri l . 186 PESETAS., I3je dr 
uestos y 2,50 de gastos de deseuibarqu^ 
para Veracruz, 276 PESETAS y 7.50 .le u cuestos. 
Xambié" admite pasaje de todas clases p a n Colón, con transbordo en Habana a otro 
«oor de la misma Corapaüía, siendo el precm dpi pasaje, en tercera ordinaria, «76 PE-
V,(TA8 y 7-50 ^ impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODO? LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de ¡a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e í .vapor 
lniim!''endü pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al. 
Reina Victoria Eugenia 
isma CompaOla). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores coi-reos españoles 
Rl din U de diciembre, a las t rv sde ' l a t a í d e ; ' e a lUrá ' de .Santaudér .Vd 
E O i l S T Z H Z I I X 
Su capitán don Francisco Moret. 
Daca | U u Janeiro y Sanios Jirasil), MonteA ;deo y Buenos Aires • 
Admile rai ga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la ¡ e r c e r a . 1>«»,? 
ClENTAS ' INCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Parau i - informes dirigirse a sus con-gnatarios en Santander, señores HUOt^ 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 65. 
i S l C I O S M TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7. pare. 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de r t 
itreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el :{ 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21. de Barcelona el 2i. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracrüz y Puerto Méjico 
Hegreso de Veracruz. el 27. y de Habana el :J0 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el J7. de Santander el 19. de Gljón el 20 v 
•de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana ei 
20 de cade rnes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico, Heliana, Pueno Limón, Colón,. Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz. Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lu que resta de afio se real izarán \o* siguientes viajes a Manila, saliendo lÚ* 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: :U) de ágostu, d de octubre >• i r 
de noviembre, para Port-Said ^ttt»? ' "'ombo, Singapoore v Vlaniln 
LINEA DE F E MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo ue baicBlona el día 2, de Valencia el 3. de AUcauie ei 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagan (Escalas facultativas), Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz dé la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
> Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de -la 
Península, indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Rilhan. « .ui tander , Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro. Montevide o y Buenos Aires, emprendiendo el. viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mon1'video, Santos. Río Janeiro. Canarias 
Lisboa. Vigo. Carufia, Gijón. Santander y Bilbao 
m m k D I POMPAS FUNEBRES 
INCEL BLINCO 
Calle de Velase o. 4 
O s a d e l o s J a r d i n e s 
» Ksia Agencia acreditadii se hace cargo de todos los asuntos pertenecien 
t e sa este ramo, para dentro y fuera de la capital. ' Gran surt ido eu arcas; 
sarcófngus in ro impt ib l e s . así comu el servicio m á s modesto. Surtido eri/co-
r ó n a s . háb i tos , c n i ' ^ . ( .una imperia l o .apilla ardiente. S? reciben encargos 
por teléfoiir,. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para ios servidos de dentro y fuera de la 
provínola. 
F A B R I C A S E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T 0 9 A A L A S E BK LUNAS 
.E&PKJOS i rOFTMAá Y M f c B i r A t Q U E S E S E S E A . BUABROS 
^08 V M O L B U R A S ' B S L R C L P A t f r ' S X T R A M J E R O 
H * » * * * ! * : t u r * * « » - « « f e A L A M T K ! - Tr-lrt* - *. 5» « f 3 A • « « R V A $ í T C » . ' • ' 
j Nuevo preparad" compuesto de bi-
i 
^ c a p ó n a l o de ^osa pu r í s imo de «sen-
e 
e 






cia de an ís . Sust tuye con f r an van © d? ÍTÍÍCÍro-foefalo de cal cop CHEO ? 
? © SOTAL. Tuberculosis, catarros r«V 1 
taja el bicarbonato ep todos «u.* ••sos © ni.--vs. bronquitis y debilidad g^n-- ^ 
C ra!.—Precio: ?.f)0 pesetas. ^ 
l DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. S»n Bsruardo. dúmérb fi - M A " R i i ) f 
^ —'".aja 0,50 pesetai. 
De venia en las principales farmaciH- d"* R*pafi,i 
EN SANTA.NDFR : Pfir^z del Woimu y Compi^ÍH 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
üstos vapores admiten carga en las con jicioneS más favorables y pasajeros, a 
"HK i - ¡a Compañía da alojamiento muy Amodo y trato esmerado, como ha acre-
flltado en su dilatado servicio. Todos lo? or s tienen telegrafía sin hilos. 
STOMAG COiiOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONíS D I S P E P S I A 
HIC m 
Denos 
; <cia ó e poní 
ÍS fúnet-res. 
C E F E R 1 N O S A N M A R T Í N 
Esta Agencia, curnun con t&hkó surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, corunat», cruces, decorac onee y demáo accesorios, y con loe me 
jores coches fúneb re s de primera. « gunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos - Servicio permansnte. . . 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. E 2 . - T ' J . - ^O-NO N U M : ¿81. — S/^ iTANDF.f r 
ociedad Hullera Espado 
rt ^ousiunido por las Compafií&s de ferrcarrilea del Norte de E s p a ñ a , de Med: 
^ ^el Campo 6. Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue: 
J 7 otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ai 
J^lee del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión n-. 
;10na.l«s y extranjeras.- Declarados sim lares a l Cardiff por el Almirantazgo por 
^ é s , , 
.Carbones de v a p o r . — l á e n u d o i para í r i g u a « . — A g l o m e r a d o s — C o k para UAÓH JB? 
Ul¡fgicoB y domést ico*. 
H*ganse los pedido* a la 
¡íf̂ yo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: «n ' M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
T ^ ^ o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compaf i i a ._Gi 
¡Z? y AVILES, agen te» de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALüNCIA, don Ra-
Toral. 
^i** otro* í n i o n n e » y precios d i r i g i r v a ia* oflclna» de ia 
BOSIBBAií M U L L E R A • PAGOLA,—EARSBLWMA 
t a l l e res de fundición f maquinar! 
7WP 
ittruoión y npsraolón rfe todas clasea. — Repafaolón dt automóvllet. 
Servicio rüíiÉ y de p Ivjo desde kmt a IÍÍÉÍ 
El d í a 14 de diciembre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de Santander 
el moderno y r á p i d o vapor correo españo l 
INFANTA I S A B E L 
de Ib.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1!)15. admit ieud. ' éy: 
mente pasajeros de primera d« pruufsrí» pr imera de segunda »egund« y ;erce'-
clase para HABANA * ' 
Precjo del pasaje en tercera cias^,, de Santander a Habana, pesetas ¿50 T im 
impuestos. 
Este vapor, construido el afic pasado, tiene todas las comodidades que requiei 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios con vención.-
i.-s • n recmwflT. cuarto de baño , wsrprolasset y dos camas. 
i i IOM d-,--nrta '-i-nto» d» t e r ^ - r a &\k*4 tiene literas modernas . -mnr Bólodítí 
va ta el p ••.,«itíro 
• ra •••La- •«béda • lafurmeR. Air.gipüt a i ugeia-- genir**! »r> v. 
»ON F R A K C ! 8 0 0 GARCIA 
'«'swa éf P«f»f!». numera J- - Teléfon» 33S. 3 A N T A N B B » 
SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMO. 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FiNOS, NEGRO V D f 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS Y NIÑOS 
1^1 anca, núoiero d.--Sa,iitaTicler 
E s t r ® ¿ 1 i 2 x i i <e x a t o í 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra 
uas, v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes.de 
iue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RII -
ON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene dp ' 
• 'OKtrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
; • de las funciones naturales dei viertre. No reconocen r iva l en su benignidaii 
tacacia. Piíjausi! prospecUfi al aüvofi, M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Clorurado-sódlca, blcarboiaiada, alcalina y nitrogenadas 
Pise u í m c l a s , Hfimlus, M o n i s , etc. 
• Vapores córreos españoles . 
COM^AÑ1^ TRfiSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a !a Habana y New York 
En la p r imera quincena del raes de dU' íémnre s a l d r á do Santander el m p o r 
ftu efinltán don Cristébai M»r«ii««, ( > 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. 
J-- / ) ' > MI»..-, lu tnrrae» nsngiríMí a sus •••)íiBignftt«rios en Santander: SEÑOREE 
HI40E BE ANQEt. P E R E Z Y tOMPAft lA, MuftNc, n á m . M.—Tuléfon» Núm. t i . 
COMPAÑIA . A N O N I M A DE SEGUROS 





Siniestros pagados desde la f unda c ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... - 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales p u e r t o » 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Blreooién general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRIB 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
r •e l*ro« y terrewtrea aobre meVcancía» y valores, dir igirse a su representante en 
«n.ui«.Tid*T. don Losaardo f». Gwtlirrwi r»l««o«r. 4* PiMlm^j».. niVm. 0 íOHnina»^ 
E M P L A S T O S 
de fieltro rojo ó s e a t>ayeta e n c a r n a d a 
mmmmmmmum 
D E L 
• • • • « • • • É 
l i 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN l'"^ H o l n r p s de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago. Ciá t ica y otros dolores de esle género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los ''-'-•"«- ri^r*7>\pc dp jas señoras en 
sus periodos 
¡Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
SERVICIOS PUBLICOS 
Paeo fie giros, de 10 a 13. 
linpfjfifciones Caja de Ahorros y reiute-
IroS excepto los viernes), de 9 a 13. 
l léc l imaciones de correspondencia ase-
trwnuia y cenifleada, de 9 a 11. 
Lisia v a^ártáodb, ile 8 a 8,30 y de 10 a 
[9. V ^ 
Reparto a domicilo del correó de Madrid, 
iuhetos de Vallailolid y Asturias, a las 10. 
Corren de 3i)bao, Liói'ganes y mixto de 
f i.i ips K las IB.iS 
Correo de Asturias, Bilbao. Llérgane« y 
Onianeda. a las 18,30. 
Los domingos se hace inlamente el re-
narto a las 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle. 2; de nue 
ve a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos 
Avauce Catastral de la Riqueza Urbana, 
.'laza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
hueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, ót de 
nueve a doce y media y de tres y medía a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
iiuatrp a seis; letrado asesor, de cinco y 
inedia a seis y media; legislación de Adua 
uas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes tonvstrps y mar í 
limos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo- de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
• Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
in-imera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: dé nueve a dos. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Calidas de Santand'ér a las 11.45, l4,r>0 y 
19,15, para llegar a Cabezón • a las 13.Zf) 
J6.¿8 y 21.8 . . 
?fl oas de Cabezón, a las 7. í3,40 v 17.5 
para lleuar a Santander a las 8.48. 1.5.28 T
SANTANDER-TORRELA VEGA 
jueves y domingos y días de mercado en 
Turrelave^'a. 
s.iiida de sanlander. a las 7,5. para He 
gar a Torrelave^a. a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11.50, para 
Ubaaf a Santander, a las I2.'»fl 
SANTANDER-BARCENA 
Troneí-tranvía».—Salidas de Santander tí 
las uMO, para llegar a Bárcena a las 14,12 
S;il;das ríe Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
- iiidas de Santander para Bilbao, a la-
8,16, U,5 y 16,45. para llegar a Bilbao, Ü 
las 12.5. 17,52 y ¿03w. respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a la-
7-.K1. Ü y 16,50, para Llegar ! l 'as 11.35. 17,4? 
y 20. in. r(8spectíyauieiite 
De «iibaja para Santander, a las 7.14, pa 
rá llegar a las 9,30 
l>e Santandfr pnra Marrón, n las 18.2( 
para Ileuar a las 21,? 
SANTANDER-UERGANES 
>aUüas de Saníai ides para Liérganes, & 
Ifts 8.55 (correo). 12,15 frorreo). 14.55, lO^f. 
v 19,40, para Llegar á las 10.1, 13,16. 16.1 
17.42 y 20,44 ' 
Salidas de Liér^anes para Sanlander, e 
las 7.25 (correo). -8,20. 11.20. 14 (correo; 
16,45 y 18.20. para llegar a las 8,36, 9,30 
i2.¿5. 15,3. 17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Sanlander al Astillero B 
las 18.-que llp«a a las 18.20 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para Hogar a Madrid á las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llefear 
i Santander a las 20, 14. . • 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu 
•íes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves v sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.87. 
para llegar a Madrid a las B,i0. 
Salida de Madrid a las 17.30. para llegar 
•<' Santander a las 8. 
Mixtoí.—Salida de Santander a las 7,23 
')ara llegar a Madrid a las 5.58 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
i Santander a las 18.40 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15 
i4,20 y 18, 20, para llegar a Onianeda á la-
0.33, 13,14, ifi,'l8 y 20, 20, respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,2b 
.1,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santandei' 
i las 9,15, 43.11, 16,13 y 20,9, respectiva 
nenie. „ 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander ,a Llenes, a las 7,4' 
correo), 13,20 y 17,20, para Llegar a l.lanes 
v las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a í.iviedo. 
Salidas de Llanas para Saniaftder, a la.-
.40. 12,58 y 17.20 (correo),, para llegar » 
Santander a las 11,8, 16,13 y . ¿0,46. Los do-
lí uiius pi'uceden de Óvléd4 
: Salidas dq Llahes para Santander a la;-
,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar i 
iMtander, a las 11.8. 16,13 y 20,46. Los do 
iltimos proceden de Oviedo. 
De Correo 
Adrfilnlttraolón rirlnclqal dn u«rr«ot di 
Santand^i 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y rtMirar valor.'-s declarad.. 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
fd m certificados, de 9 a 13.30 
. lútHu Giru peetal. de 9 a 13'. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de g a l l o , v e r r o g a s o durezas e n los pies? 
OSAD A L M O M E N T O , 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
iNada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
E n San tande r : d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o 
- - - - y C o m p a f i l a j f a r m a c i a s - - - -
Profesor de íngrlés 
L«edones á domicilio, y clases é 15 PTA3. 
tmaie» por alumno. Mtmáa Cortés, S, /.• 
S E A L Q U I L A N 
íí)8 gabinetes, en sitio céntr ico , primer 
piso, bien aoleadon, en casa particular. 
.Mazón en la Admin is t rac ión d« eite pe 
riódlco. • 
• B K J I D W B I H U 
